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C R Ó N I C A 
D E P A R Í S E L INTERÉS E L E C T O R A L 
Ne iásf mal que por bien no venga. 
E l gii¿ano roedor que ha minado hasta 
k)b ^ini&ntos ia F ranc ia c o n t e m p o r á n e a , 
\t, jiaga pestiltíiíte que ha c o r r o í d o hasta 
\A m é d u l a cate i n í o r t o n a d o pa í s , kk causa 
<ie todas ia¿ riiinius que a q u í se han amon-
tonado, de todas las lágrima*» que se han 
yertido, de todos los atropellos, s in n ú m e -
ro y sñi nombre, que se han perpetrado, 
ha sido ej p redominio del i n t e r é s electo-
ra l sobre lodos los otros intereses. 
Los seiscientos t iranuelos que desde el 
veeánt* del Palacio B o r b ó n disponen de 
loa destmoti del pm-blo han v iv ido , y v i -
ven, ¡¡obre todo desde que se votaron suel-
do ü sí propio^, bajo la obsesión de una 
id«i¿ fija: su ree lecc ión . 
Atju? no hay n i defensa' nacional, n i l i -
bertades p ú b l i c a s , n i derechos adquir idos. 
m pudci ' , n i conciencia, n i patr iot ismo. 
A q u í no hay m á s que actas. Las cuatro 
quintas partes de los parlamentarios son 
capaces, por salvar la suya, de sacrificar, 
BO ya á su pa t r ia , sino á su padre, á su 
madre y á toda su progeni tura . 
Para conseguirlo, el p r imer procedi-
miento á que recurr ie ron fué l a corrup-
ción, renunciando á hablar á los electores 
de ideas , ó de intereses generales, y l i m i -
t á n d o s e á halagar sus m á s groseros apeti-
to& y sus m á s bajas pasiones. 
— S i me nombras—les d e c í a n — a r r e b a -
t a r é á los curas los m i l millones que po-
seen y los r e p a r t i r é contigo. 
Y mediante este l lamamiento á la rapa-
cidad, se fo rmó la m a y o r í a favorable á las 
leyes expoliadoras de la Iglesia. 
- -S i me eliges, i r é poco á poco aligeran-
do el grave peso del servicio m i l i t a r , has-
ta ex imir te de él. 
Y merced á esta invocac ión á la cobar-
día y al egoísmo, se votó el servicio de dos 
años . 
Y así pudiera formarse una l ista i n t e r 
minable de las falsas promesas con que se 
e n g a ñ ó al e s t ú p i d o elector. 
Fieles á ese sistema tan product ivo, los 
diputados aguzaban el ingenio, sobre todo 
cuando llegaban las p o s t r i m e r í a s de su le-
gislatura. 
E n las ú l t i m a s horas de su mandato, ol-
fateaban los vientos con exquisita a t e n c i ó n 
para ver de qué parte c o r r í a n , y d e s p u é s 
de tomar bien el pulso á la o p i n i ó n , con-
sagraban las ú l t i m a s sesiones á los asuntos 
que juzgaban m á s á p r o p ó s i t o para hala-
gar al Cuerpo electoral y prepararse así 
una buena p la taforma. 
Ahora hemos entrado en uno de esos 
períodos. Menos de seis meses fa l t an á la 
Cámara para agotar su mandato, y. por 
lo tanto, ya han empezado esas maniobras 
de ú l t i m a hora. 
E l Congreso de los radicales, en Pau, y 
ei de los socialistas independientes (como 
por i r o n í a les l laman los socialistas domes-
ticados), en Grenoble. en los cuales los 
parlamentarios representaban sólo una 
pequeña m i n o r í a , creyeron dar prueba de 
habilidad perseverando en los pasados 
errores y recomendando como plata forma 
l a defensa laica. S e g ú n los acuerdos toma-
dos por ambos Congresos, ha b í a que e x ig i r 
al Grobierno que cerrase la legislatura con 
broche de oro. votando todos los proyectos 
atentatorios á la l ibe r t ad de e n s e ñ a n z a , lo 
mismo el de Dessoye que el de B r a n d y el 
de Buisson. 
Barthou, que t a m b i é n tiene i n t e r é s al 
acercarse el p e r í o d o electoral, en no enaje-
narse por completo las s i m p a t í a s de las iz-
qoierdas. que ya le son tan hostiles, tuvo 
l a vileza de cap i tu la r en ese terreno, y , 
dócil á las intimaciones venidas de Gre-
noble y de Pau. dec l a ró , al reanudar las 
Cámaras sus tareas, que la m á s i ; cor tan-
te de todas las cuestiones pendicn t^ra l a 
escolar, y que á la cabeza de l a orden del 
día se i n c l u i r í a n los proyectos de defensa 
laica. 
E l asunto p a r e c í a , pues, fallado en ú l t i -
ma instancia y s in ape l ac ión posible. 
Si las izquierdas co inc id í an con las fuer-
zas ministeriales, de las que el ó r g a n o m á s 
autorizado es el presidente del Consejo, 
en anteponer á todo las leyes escolares, 
¿ q u i é n p o d í a oponerse á que la i n i q u i d a d 
corbeta fir. Jáodeoes. «á coronel italiano-señor 
Captitto y el agregado mifítar de dicha Em-
bajada capitán Marsengo. 
L a Sema Doña Tietoria í'né eumpirmentada 
por la manquesa de Atarfe. 
J U D I E m i A PABTKfU 'LAR 
E n aadiensia partkular fueron reaibidos 
'por SS. MM. los Reyes Do» Alfonso y Doña 
Victoria el Sr. D. Gonasdo Sáenz y su esposa, 
quienes entregaron á los Soberanos la meda-
lla conmemorativa de la fundadóu del Pairo-
nato español de Buenos Aires, de que en pre-
sidentít honoraria la Infanta Doña Isabel. 
C U M P L E A Ñ O S 
F A N T E DON 
D E L I N -
G ARLOS 
Ayer 
la solemne inaragacaeidn de la iglesia del Car-
Jaea> «Pie fué im^ndiada durante la semana-
saogrienta. 
Han sido invitados ei gobernador, -el akal-
«k, el presidente de4a- Andiencia y otras au-
toridades. 
^ m e r a i e g - p o r «* Se. P i d a L 
E l miércoles próximo se veritícarán en Ta 
Catedral solemnes funerales por el alma de 
D. Alejandro PidaL 
Temporad» teorioa. 
Ayer fué la última novillada de esta tem-
j perada, durante la cual se han celebrado 20 
i «orridas de toros y nna mixta, y 20 novilladas. 
Han tomado parte en las corridas el Gallo, 
D E M I CARTERA 
A L R E D E D O R 
D E 
Be consumase 5 jQué eeoeranza quedaba S i A ^ ¿ 2 ^ | ± n ^ S S l S S ^ i í * * ^ m°*<*' vi-
los d e í e u e o r e s de l a l i b e r t a d » I € f t t e k ^ « e " * " d ? ^ X i C T T ' - ^ " " ^ ^ 
Niuguna , y a l a b r i r é l a . C ™ « . te- ¡ ' " L r ^ & M ^ ^ ^ & l ^ ^ Z ^ g Z * * ^ ^ 
ayer, y p ronunc ia r B a r t h o u su discurso-1 tellana.S. A. d i jóse ana Misa, haciendo en ella . ge han sacrificado 240 toros: han sido fo-
p a n e g í r i c e de la defensa laica, no hubo n i i Don Carlos la tiadidonal ofrenda, 
u n solo p e r i ó d i c o en P a r í s que no creyese < 1 ^ Reinas y los Infantes eskFvieron t'eim-
la cues t ión defini t ivamente resuelta y que' taado á S. A. 
no anuneiase como inevitable la so luc ión j • » 
propuesta por el jefe del Gobierno. D E S D E HUEDVA 
Y , sin embargo, amanece el d í a siguien-1 •—o— 
te, v los pe r iód i cos de ia m a ñ a n a anun-1 «i , « , , . 
c ían , con estupor, que ha sucedido todo lo j Ctufe n U e l g t l l S t a S y S q U l f O l S " 
contrario, y que la C á m a r a ha rectificado i 
, gueados en corridas de toros, cinco; en ao-
¡ villadas, doce, y h m sido waehos al corral, 
! por mansos, tres. 
Un 
los acuerdos de Pau y de Grenoble y ha 
hecho u n desaire a l Sr. Bar thou , decidien-
do, por 291 votos contra 273, que la de-
fensa laica debe relegarse á segundo t é r -
mino y que el problema m á s urgente que 
hay que insc r ib i r á l a cabeza de la orden 
del d ía , es el de la reforma electoral, s in 
pasar á las leyes escolares hasta dejario 
resuelto. 
¿ C u á l puede ser la exp l i cac ión de t a n 
inesperada pal inodia? Los diputados con-
servadores, ú n i c o s opuestos á la defensa 
laica, no llegan, n i con mucho, á ciento. 
¿ C ó m o la p ropos i c ión Groussier. antepo-
niendo á todo la reforma electoral y des-
au to r i r í ando á B a r t h o u y á todos los sec-
tarios, obtuvo casi 300 votos, el t r i p l e del 
contingente que pueden dar las derechas? 
Pues m u y sencillamente: por eí i n t e r é s 
electoral. 
Por eso he empezado diciendo que no 
hay mal que por bien no venga. E l ma l de 
sacrificarlo todo a l acta, ha producido 
ahora el bien de que haya 200 diputados 
de la izquierda que hayan votado contra 
el laicismo, y , por a ñ a d i d u r a , en favor de 
la reforma electoral, pesadilla de los jaco-
binos. 
E l s í n t o m a no puede ser n i m á s signi-
ficativo n i m á s - c o n s o l a d o r . 
L a C á m a r a acaba de d i s f ru ta r de lar-
g u í s i m a s vacaciones, que la mayor parte 
de los diputados han pasado en sus d i s t r i -
tos preparando su ree lección. Al l í , en con-
tacto í n t i m o con sus mandatarios, han lle-
gado á persuadirse de lo arriesgado qne es 
el juego á que se entregan". 
E l pa í s es tá saturado, harto hasta la 
n á u s e a de po l í t i ca sectaria y de laicismo, 
y no quiere n i o i r hablar de semejantes 
monsergas. í ] l d iputado que se obstine en 
defenderlas, c o r r e r á g r a v í s i m o 
que lo j u b i l e n , buscando otro m á s á la mo-
derna y menos salvaje para reemplazarle. 
v e&B peligro lo ba r run ta el mismo Bar-
thou, s í cual p r e g u n t ó u n diputado, ins i -
diosamente, a l i r á abrirse el escrutinio, 
si hac ía cues t ión de confianza el voto, y si 
estaba dispuesto á d i m i t i r en el caso de 
que se rechazara su p ropos i c ión de dar 
preferencia á la defensa laica, y r e s p o n d i ó 
sin vac i l a r : 
—De n inguna manera. Esc asunto no es 
de m i incumbencia, sino de la de la C á m a -
ra, y a c a t a r é el fallo de ésta,- sea el que 
fuere. 
L a ac t i tud , tanto del jefe del Gobierno 
como de la C á m a r a , no puede ser m á s elo-
cuente, y s in abandonarnos á excesivos 
optimismos, cabe esperar que esta legis-
la tu ra termiue bastante mejor que em-
pezó. 
F . M . M E L G A R 
P a r í s , fi de Noviembre de 1913. 
POB TELEGRAFO 
H U E L V A W. 21,50. 
homenaje. 
El Fomento del Trabajo Nacional organi-
za un homenaje dedicado á su presidente se-
ñor Muntada>. 
P r á c t i c a s de tiro. 
U N ARTÍCULO 
Se trata áe un cierto artfcujlo del s e ñ o r 
CAUSERIE P A R I S I E N 
LOS VALORES 
D E L 
SR. D U M O N T 
C í v i c o , m i l i t a r y fiscal. 
s e m r - B u f t w n t , i n i n i d r o de Sacien* 
P í o B a r o j a , a r t í c u l o publicado en "Huero \da-, afirma que los fratheeses .esián- Oprnt 
Mnndo", y eu el c u a l se o f e n d í a gravemen- [de tmlor ¡feefll 
te á las mujeres e s p a ñ o l a s c a t ó l i c a s . E l 
esabrupto l i terario de B a r o j a d ió origen á 
grandes protestas en (tos p e r i ó d i c o s c a t ó -
licos de provincias. " L a R e g i ó n " , de Oren-
Hasta aliom QO$tockmtQS d vahjo' wtS^ 
[íor y el valor i^wico. E l primero iodo el 
, )iuntdo sabe en q u é consiste. E l segundii. 
comiste, por ejemplo, cu decir: 
Un squirol de los que últimamente fueron 
admitidos al trabajo en las minas salió hoy de i 
la estación para ver á su mujer, que se halla I 
enferma, y sorprendido por los huelguistas, 
éstos le apedrearon y apalearon. 
Contra los agresores, que eran lÜ, se volvió 
el sqmrol, y en propia defensa hko dos dispa-
ros. A l raido de las detonaciones se presento 
la Guardia civil, que salió en persecución de 
los agresores. 
El gobernador civil ha vuelto á eonfereuciar 
con el director de las minas, y se dice que 
las negociaciones se llevan con gran prisa. 
Procedente de Castertersoil ha llegado el 
primer regimiento de Artillería, que fué á 
dicho punto á hacer prácticas de tiro. 
Estuvo una semana 
DESPUES DE LAS ELECCIONES 
L O S C A T Ó L I C O S 
D U R M I E N T E S 
¿ ¿ S E R V I O ^ 
TELEGRÁFICO mu PARIS 
Oontra la subida de las habitaciones. La 
representaición proporcional. E l asunto 
Faurie. 
PARIS 10. 
Pfcr iniciativa de la Defensa Industrial se 
h» «áebrado en el Trocadero una entusiasta 
« in fes tac ión para protestar contra el pro-
y d » Me subida de ios alquileres de los pisos. 
"So ha habido incidentes. 
— i a Oánrara se discutirán esta tarde dos 
«múendas referentes al proyecto de repreden-
tmiÁ&a srrwooreional. 
BJ grupo de r.«üéai«» se ha reunido, presi-
S é * por M . CsSforfx, acordando que uno de 
las diputados de l-a ^ s i é ó n presente otn . en-
•nenda a) proyeflto. aMi^ndo ht concesiór; ^ 
« o t o ¿ tas smjexes. 
- E l Consejo de «npcm* pat» javas* a* gr-
«Msnd Psanrie se ha retmado-
Mítnfténcsp reserva doi acuerdo, pero se 
«res que eonsistírá en pa-sar al general 4 sitaa-
¿fa de retiro. 
M3s srthrr- l» rHVrrmi. elect-onai. 
Jj» C&tnar» de ios Diputaxíos ha tomado en 
wnsi deración por 328 votos contra 222 la en-
aaeoda dd Sr. Andrf Lcfevre á la. ley eiecte-
raL estableciendo el sistema de. cociente para 
4 rrimer turno d« escrutinio, pero mantenien-
do* d sisicma de mayorías para, la atribuaón 
fe 1 « puestos restantes, cuando esa arríbu-
m&ii T«S*IH» cmpatíuk. 
i^SERVICIO^j 
TELEGRÁFICO DE LISBOA 
El resultado de las elecciones de concejales 
que acaban de celebrarse en España nos in-
vita á los católicos á unos minutos de refle-
xión. Esaminando los resúmenes oficiales que 
en la Prensa leemos resulta plenamente de-
mostrado con hechos que allí donde los cató-
licos se deciden á organizarse y á actuar con 
el voto, triunfan. 
Ejemplos: Santander, donde hace pocos 
años obtenían mayoría los republicanos y 
donde ahora han sido elegido» seis conserva-
dores, tres romanonistas, un liberal indepen-
diente, ux iuáependieute. un socialista inde-
pendiente, cuatro republicanos y cuatro caio-
licos. Debiéndose advertir que hace cuatro 
años los católicos lucharon por primera vez 
y sólo obtuvieron clon puestos. 
En Segovia los jaimistas. (|ue han luchado 
T11" '" X" i independientemente de los demás católicos, 
' i han conseguido dos puestos, que de haber ido 
toaos unidos, se hubieran multiplicado. 
En Madrid dos candidatos han presentado 
los católicos, y los dos son á estas horas con-
cejales. 
¿ Qué quiere decir todo esto, dejando á un 
lado cifras y no concretándonos á las presen-
tes elecciones, sino considerándolas como en-
sayo1? Que los católicos españoles, con una or-
ganización, y decididos á actuar en la vida pú-
blica, haciendo valer y • ejercitando sus dere-
chos de ciudadanía, pueden lograr una pode-
rosa representación en los Municipios y en las 
Cortes, que les permita una actuación enérgi-
ca y patriótica capaz de poner un veto rotun-
do á esa política revolucionaria, enemiga del 
orden, de la sociedad y de Dios. 
I Los hechos, repetimos, demuestran qne po-
demos. 
Falta, pues, que queramos. 
i Y como nffos movirmentos no se unprovi-
j san ni se preparan en quince ni veinte días 
I n i en un mes, se impone la necesidad de que 
1 desde ahora mismo vayamos preparando las 
elecciones generales. 
No podemos negar que si nos satisfacen los 
i triunfos de Madrid. Santander, Pamplona, Se-
1 govia, Tillarreal. etc., nos duele, y muy amar-
De Tortosa. 
Comunican de Tortosa que ha reaparecido 
el gusano olivero, amenazando destrair la co-
seeha. 
Los labradores están alarmados. 
Próx ima huelga. 
Hoy visitó al gobernador una Comisión de 
fabricantes de harinas, los cuales expusieron 
al Sr. Audrade que pasado mañana se. decla-
rarán en huelga los mozos eargadores. que 
piden aumento de jornal. 
Dicen los fabricantes que no pueden acce-
der á tal petición porque es exagerada. 
Rogaron al gobernador que interviniera en 
el conflicto para ver de solucionarl© satisfac-
toriamente para todos. 
Así lo prometió el Sr. Andrade. 
M pleito de las gallinas. 
Bu el Gobierno civil se recibió hoy mía co-
municación de la Alcaldía-Presidencia de Bar-
celona, pidiendo la rebaja de las tarifas de 
entrada de gallinas. 
El dueño de una granja agrícola de Are-
nys de Mar ha protestado contra la petición 
del Ayuntamiento, por creer que de este mo-
do se empequeñece la industria. 
E l gobernador estudia el asunto. 
d e s d e V a l m a 
ac. hubo de publicar un brioso a r t í c u l o del —Acepto m í a cartera de m i M r o . E t l o 
padr€ Foi ipe G ó m e z S e d a ñ o , Escolapio , y las | ^ ^ r a m sacrificio i n m e w ; s p € r o yo 
H i j a ^ de Ma-na, de Vi tor ia , por medio te\ me (Ubo á IHfá WteiffÓS y a l p a í s . 
su digna presidenta, d o ñ a P i l a r Sarralde , 
telefonearon al director de "Nuevo Mun-
do", protestando con e n e r g í a de tales ofen-
sas. 
He a q u í lo que ha contestado el s e ñ o r 
Maeztu; 
" S e ñ o r a d o ñ a P i l a r Sarralde . 
Pres identa H i j a s d» l i a r í a . 
V i tor ia . 
Muy distinguida s e ñ o r a m í a : Recibo hoy 
en P a r í s su telefonema protestando del a r -
t í c u l o de P í o B a r o j a , y como ha podido 
usted comprobar, ha sido el ú l t i m o publi-
cado, a s e g u r á n d o l a que no se le a d m i t i r á n 
m á s , sintiendo m u c h í s i m o e l disgusto pro-
ducido 
E l v'uulcidano qm cursi , nl( cu v i v i r &n 
u n p a t r i o y en e o b r w 60.000 francos, l i e -
i " Hiuvlu) valor c ívico, mucho d e m i c d í f y 
aun heroismo. L a P a t r i a se lo a g r a d e c e r é 
y sus amigos le l e v a n t a r á n una estatua. 
Pero, ¿ e n e/ué consiste esa tercera clase 
de valor dt que hahla el minisfro de H a -
cienda? * 
¿ Q u é es el valor ó la i u l n p i d t z fiscal?: 
Es cosa muy sencilla. E l ciudadüAW quq 
i iene el pecho lleno de valor f iscal , se en*; 
tera, por ejemplo, de que van á autnentor: 
enormemente los ya muy subidos impues-
tos, y sin chista n i mista , sino cmi aeh i i -
á las honradas mujeres e s p a ñ o l a s i 
con tan desdichado a r t í c u l o : habiendo sido ^ f v * & **• p rec ip i t a hacia el cobrador 
yo e l primero en lamentarlo , por tener ma- contribuciones ehciendole: 
— ¡ E o , nada hay que temer! f C á r p u e m e 
POR TELEGRAFO 
L a visita de los Beyes. 
A ^ n t a ^ P A L M A T.O. 
Hace días se venía hablando con insisten-
cia de la visita que eu la primavera próxima 
pensaban hacer los Reyes Don Alfonso. Doña 
Victuria y Doña Cristina, á esta isla. 
Los periodistas acudieron al capitán gene-
ral, quien ha contirmado el rumor, añadien-
do que hacía tiempo que el Rey había expre-
sado su deseo de hacer dicho viaje. 
La noticia'ha producido gran satisfacción y 
sé espera liacer á SS. M M . un hermoso 
recibimiento. 
Polirim <le viaje. 
P A L M A 10. 
Mañana marchará í Madrid D, Enrique 
Sureda, íntimo amigo del actual presidente 
del Consejo. Créese que este viaje está rela-
cionado con la política actual. 
Onarenta mi l contos de " s u p e r á v i t " en 
el presupuesto de gastos de la 
Mar ina . 
Notas de sociedad 
D O \ LEONCIO GONZALEZ 
D E GRANDA 
A las cuatro de la tarde de ayer entregó su 
alma á Dios, el redactor de nuestro querido 
colega E l Correo Español. D. Leoncio Gon-
zález de Granda. 
Era el tinado personalidad de gran presti-
gio en las filas del legitimismo y muy queri-
do de cuantos le trataban, 
Bravo militar y batallador periodista, de-
ja en las filas de su partido un vacío difí-
L1SBOA 10. 
Una de las declaraciones que el presidente l i m p i e n con su deber mueva a tanto fe 
conferencia de Porto, i d^miratf ; quf d€&pl!eS ?e del Consejo hizo en la 
TUP la de que en 30 de Junio el superávit 
del presupuesto era de 4.000 contos, que esta-
ban destinados á gastos de la defensa nacio-
nal. Además, anunció que se construirá un 
Arsenal, cuyo coste será de 70.000 contos. 
Se construiráu también varios buques de j 
diversos tipos. 
Hasta el medio día de hoy. no se habían 1 
recibido del trasatlántico alemán Rhenania, j 
más noticios que el radiograma expedido por i 
dicho buque y recogido por la estación de 
Santander. 
Cerca de la villa Nova de M i l Ponte?, en la 
proviueifi de Almentejo. ha sido encontrado 
I gamente. el considerar que las organizaciones 
I electorales católicas ron vida, sean de determi-
1 nados centros ó partidos ó sean de coalición ' cil de llenar. 
de todos los buenos, aparecen en majfta po- | A las tres y media de la tarde de hoy veri-
I lítico español cual rar i n/mtes in gurgite vasto. 
¡Dios quiera que el ejemplo oe los que 
á tanto católico 
lamen-
tarse á diario de " lo mal que van las cosas" 
y de prometer que hará y acontecerá. Helada 
la ocasión, se encoge de hombros y se mete 
en su casa I 
dre, esposa y hermanas. Creo que esta sa-
t i s f a c c i ó n le s e r á suficiente, á la vez que la 
manifiesto no t e n d r é inconveniente en ad-
mit ir en mi revista cuantos a r t í c u l o s me 
remitan en defensa de la m u j e r c a t ó l i c a , 
a d v i r t i é n d o l a , que esto tan s ó l o lo h a r é muy 
gustoso como desagravio hacia ustedes, 
pues ya sabe usted que el c a r á c t e r de mi 
revista impide toda p o l é m i c a . 
Me es muy grato aprovechar esta oca-
s i ó n para ofrecerme como su m á s respetuo-
1 so é incondicional seguro servidor, que 
besa sus pies, 
E l director, Miguel de Maeztu." 
L a c o r r e c c i ó n impuesta á P í o B a r o j a , lec-
c ión, ' mejor dicho, e s tá muy en su punto. 
U n imperativo de jus t ic ia y de h i d a l g u í a 
i l a ha dictado, sin duda. 
I H a y ciertos s e ñ o r e s , m á s ó menos lite-
! ratos y m á s ó menos "consagrados" p r el 
i bombo mutuo, que en una borrachera de 
• vanidad y de soberbia arremeten contra to-
do lo humano y lo divino, haciendo cabrio-
j las con la procadidad, y juegos malabares 
I con l a g r o s e r í a . 
Es tos "superhombres" de ú l t i m a hora 
l pretenden imponernos su "estilo", un "es-
í t i lo" cuya originalidad y m é r i t o consiste 
en decir disparates, excentricidades ó ma-
i j a d e r í a s . He a h í el origen de esa l i teratura 
.extramodernista y cerr i l , donde cualquier 
mozo de cuerda ó consumero puede hacerse 
" inmortal" con un nimbo de gloria inclu-
sive. 
P í o B a r o j a , por una vez a l menos, olvi-
do los respetos que un escritor debe á 
sí mismo y á sus lectores. O l v i d ó , por a ñ a -
didura, lo que el Sr. Maeztu le recuerda in-
directamente: que las mujeres , las s e ñ o r a s , 
por el hecho de ser s e ñ o r a s , no pueden ser 
tratadas de ese modo, ni es correcto ha -
cerlo, aun estando ofuscado por la p a s i ó n 
s ec tar ia . . . 
Precisamente, la mujer e s p a ñ o l a , claro 
que hablando en t é r m i n o s generales, es la 
que conserva en E u r o p a los sentimientos 
m á s hondos de piedad y virtudes m á s fe-
i meninas. E n el hogar, en la famiilia, en el 
cumplimiento de su m i s i ó n augusta como 
esposa y como madre, puede sentirae orgu-
Ilosa de s í misma. 
E n la mujer e s p a ñ o l a viven los resto* 
gloriosos . de nuestras tradiciones seculares 
j y a l ienta la fe rel igiosa, esa f é , desgracia-
i damente perdida para no pocos hombres . . . 
¡ I>a mujer en E s p a ñ a es el m á s poderoso ba-
í luarte contra la impiedad; por eso hay 
j quienes osan ofenderla, o l v i d á n d o s e de sí 
, mismos . . . 
Y para "Nuevo Mundo", que tan galan-
i te y caballero ha sabido mostrarse en este 
cuantos impuestos crea cmvewiente ó fn-
conveniente: para n ú es una delicia pa-
g a r ! 
E l ciudadano de valor fiscal aprueba to-l 
dos los cén t imos adici&nales, se entusias-
ma con todos los nuevos t imbres y papeles, 
sellados, no se asusta de n inguna gabela 
i n é d i t a . . . S i va á la notor ia , no acidia n n 
c é n t i m o de lo que ha [xigaelo la bicoca epie 
acaha de- compr ' t r en B f e o n - l e s - B r u y é r e s ; ' 
en la Aduana no solanu IIÍ< declara todos 
los cigarros que trae ele Brusel-a.% sino que 
a ú n a ñ a d e unos cuantos que no trac. 
E n una palabra, él valor f iscal , t an , 
enaltecido por M . Dumont , cernsiste en ncT-
defraudar n i un c é n t i m o a l Fisco. 
En ( dos tiempos en que el uedor müUar , 
no se ha perdido y el valor cvpiqo crece, 
como la (spuma, puesto q u é cada d í a hay 
mits i iudeulanos dispuestos á sacrificarse 
aceptando una cartera, s i asi lo exigen la 
Pa t r i a y su pa r t ido , es altamente consola-
dor el ver que, camo asegura el min is t ra 
de Hacienda, aumenta asim.ismo prodig io-
samente el valnv fisóat , el hevoisnxi del 
pueblo pagano. 
. ^ E C H A U R I 
H de Noviembre. 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TELEGRAFO 
D E B A R C E L O N A 
POR ÍTLEGRiTO 
Congres*» Geografía. 
T^ÉÉJCE LONA 7% 13,1*. 
Con gran solemnidad se está verificaf-do en 
ficaráse la conducción de su cadáver, desde, 
la casa mortuoria. Costanilla de los Ange-
les. ,16, al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena. 
A sos deudos y á la Redacción dé El Co-
rreo Español enviamos el testimonio de nues-
tro sentido pésame, y á nuestros lectorp.- su-
plicamos encomienden á Dios el alme do lán 
«ristiano caballero. 
V A R I A ? 
Por error de imprenta apareció en nuestro 
número de ayer como padrino del itustrísimo 
señor D. Ramón Plaza, en su consagración 
¡ episcopal, ei duque de las Torres. 
E l padrino del nuevo Obispo de Oñimela, 
ba sido el duque de Menina de las Torre*, 
hijo de la duquesa de Terranova. 
Ay. r tarde celebróse en «'a^a de los marque-
IUICIO Y SENTENCIA 
K T E W 10. 
un barro partido por la mitad. Se sabe que ' la Cámara de Comercio la sesión inaugural ' ses de Villamediann. el té organizado por las 
ba habido algunos muertos y heridos. Faltan ! del Congreso espaüoí de Geografía, segundo ; señoritas barcelonesas de Pousich y Samera. 
¿^aUeg, j de esta clase que se Wriffcft en Esp*5a. fresi- j Asistieron machas distinguidas damas. 
4 - i de el Sr. Más. que 'pronunció un «xeve y éo- ' —Con nn Bgero ataque de grippc se en-
l-^vr' j A A C A D T T A T ' cuente discurso. ; cu entra enfermo M . Mauricr van Tollenho-
V J l L i L A . ^ A O A I x L A L i E1 primero se efectuó en Mndrio hace trein- • e r l encargado de Negocios de los Países Ba-
ta año?. 
Este Congreso Hi «n verdadero ac*«nt>!vi-
miento. por la competencia de las pereornti 
A U D I E N C I A M I L I T A R . 
•S. M. el Rey concedió ayer mañana una lar-
ga audiencia militar, recibiendo al general de 
división D. Federico Miadariaga: generales de 
brigada T). I^eandro Cubillo, D. Manuel do ia 
Barrera. D. Cario? Banús y D. Manuel Prie-
to; coroneles O. Pío López Pirras. D. Joa-
dáde.- inscriptas, j por,los temas que eñ él 
=e cratarán para la Bflseñanza de Gei^crfí.i'a 
y Economía nación»?. 
Se lian inscripto 76 corporaciones y «ntúna-
des, y el número de congresistas e« ei d^ 5fe6. 
Cuando térmiñe \ i sesión se abrirá 1A "PÍX-
*e?. 
—De Fnenter rab ía ha. regresado P1 loarqnee 
do Rpvilla de la Cañada. 
E N L A C E 
quín Herrero AgaTla. D. Joaquín Renca y don | po^oiój, cartigráflea. en la que figwau Q O U -
Cartos Gama Monzó: teniente coronel D. Ma- \ niapa^ de diversas localidades y djjtirit ' is 
rio Musiera; comisario de ía Armada D. Ga-1 ppo^^s. 
brid Morante; capitán Aguirre Lizaur; te- ^ el,Fomento d ^ Trabajo ^aóonaJ dará 
^ termmftdo la vista del proceso incoado : mente de navio Ramos Iisquierdo. y primeros ; n0(.}IP Uua conforencia el Sr. ?u ig y Ca-
BBotra el jodio Beylis. n^nsado de haber ase- I tenientes Espinosa. Avellaneda y Calvo Enri-
ques. 
CranpJ¿mentaron también *. S. M. el ca|.i-
lan general L). Marcelo de Azcárraga. el du-
que 
cas. ei aimiranic 
S»»^ - >" 'ÍJ^ ^ ~ ""^-^ r; 
truc^um*T».'Tiírnano»• Weyler, el capitán ae 
tando 
«ñauo a un niño. 
j K Jorado le dedaró Trrpppmrsable. COT,^-
negativamente á estas dos únicas pre-
qne le habían sido propuestas: 
Primera. ¿ H a habido asesinato riiurtl? 
Segunda. criroen. ¿ba ?ido comotido rtdr 
de Mandas, el eT ministro ü . Víctor Con-
Cincúncírui. loé • cbnei'aies 
dafalch. sobre "Anpur ias y su deiwu'.,'ii-
miento" 
Visflf p:i-^ •. 1. 
Ei ilnstrc Prelado de c-;;i dióoerf" (BoaLi .úa 
'u visita pastoral p& las p a i T o g u ^ de Myi'-
lorell. 
Regresará d sábaéo próximo pw* ^rearar 1 
E l próximo. <fia 26. se celebrará .en la ca-
pilla del Balado Arzobispal de Valladolid. 
el enlace de la señorita Bernardina de Ceva-
llos KodrígueZ;Valderrábano. hija de los mar-
queses del Trebolar, con D. Cándido Rodrí-
guez de Celis y dp. Mediavilla. 
F A L L E C I M I E N T O 
En La O r u ñ a ha entregado su ahna á r>it>s 
doña Flora Aperribay de Ciérraga. tía de 
nuestro querido amigo P. Augel Aperribay. 
é quien, lo inismo que á toda su familia- en-
^lauio? la exprésióti dé riuéstwl ichtimieuto. 
ea-so con esas damas católicas de Vi tor ia , 
una observación. Por idénticos respetos á 
las señora?, á las mujeres decentes, á las 
familias y á los hogares cristianos, donde 
él decoro y 1 pudor no son palabras va-
¡ ñas . ¿no podría "Nuevo Mundo" suprimir 
' esos grabados donde se hace l a apoteosis de 
: t an t í s imas per ipaté t icas con un burdo dis-
i fraz de a r t i s t a s ? . . . 
Porque. Sr. Maeztu: 6 todo 6 n a d a ; ó 
vestidop de l impio ó con Baroja. . . 
áftRRC» VAKGAS 
LA CIERVA V DON MELQUIADES 
POK 'ITOvEORAFO 
O V I E D O 10. 16. 
i Ame !a Sala de lo civil de esta Audieu-
| cia lurritorial se ha celebrado la vista »lc u'i 
! pleito incoado por es Juzgado «ie Gíjón. y en 
; el que éi industrial O. francisco Elordoy re-
' clama de la Sociedad minera de carbones as-
' turiano? la cautidad de 600.000 pesetas en con-
i cepio de indemnización de daños y perjuidos 
i por baber embargado la Sociedad demandada 
i los bienes del industrial demandante para res-
j pender de 41.000 pesetas que éste adeudaba 
; á aqudla . 
| Infonnarou en el p ld lo los señores La 
j Cierva y Alvarez (D. Melquiades). represen-
tando el primero, al Sr. Elorduy. y el segun-
1>E M B L I L d L A 
R e * i s t « á las í -pos ic io i j i^ . IJOS moros. E l g«t 
neral Aífii l la. 
MELLELA 10. 
E l general Jordana. acompañado dr lf>s co» 
róñeles señores Fernández Uanos, IribaiTen, 
Gómez Souza y del comandante Sr. Llináfj 
ha reristado hoy los nuevos campamentos de 
las avanzadas, felicitando al general Aizpuru 
por haber sido realizadas en tan corto plazo 
í'ortitica ciones inexpugn ables. 
E l general Jordana contestó que se sentía 
orgulloso de mandar las fuerzas de su mando. 
Aumentan las presentaciones de los moros 
que huyeron fuera de la zona que ocupamos. 
Por cierto que regresan cargados con las 
puertas de las casas que abandonaron y que 
se llevaron al ser bombardeados RUS poblndo?. 
—Ha regresado el general Aguila, con su 
cuartel general, procedente de la zona orien-: 
tal. No ocurre novedad en todo el teiritorio. 
Soldado herido. L a l i c M a de Aid Quebir . i 
M E L I L L A 10. 1 
En el campamento de Segangan se le dis-
paró hoy la carabina al soldado del quintí 
escuadrón del regimiento de Alcántara Rafaei 
Alba, hiriéndole gravemente en la mano iz¡ 
quierda. 
Se condujo al herido á la enfermería dé 
Avanzamiento. Rafael se había incorporad* 
hoy mismo á su escuadrón. 
Con motivo de la fiesta de Aid Quebir. lai 
tropas han tenido permiso hoy, y los jefeí 
y oficiales do las fuerzas indígenas han cele-
' brado nn banquete, que presidió el coronel, 
Sr. Aivianaz. 
DK RINCON D E L M E I > I K 
Celebrac ió i i de la P a s c u a mora. ^ 
RINCON B E L M E D I R 10. ' 
Ha empezado la Pascua mora, habiendo re« 
sultado solemnísimo el sacrificio del carnero? 
á las ocho de la mañana, el jal ifa, acompañado 
de una vi>ru~a comitiva, se dirigió al sitio l la-
mado Medalla, Formaban parte de la misma 
el '^ran visir, el kaíd Messuar. el bajá, todos 
lob ministroí. los moros notables, el tabor. laa 
cofradías de Isaimas y Hamacías y los mari-
neros del Majzen. 
E l sitio del sacrificio estaba acotado y r»» 
deado por inmenso gentío tanto europeo co-
mo moro. 
A las nueve en punto, el jal ifa sacrificó el 
carnero, siendo éste llevado á la puerta, de la 
rasa del Kadi . donde llegó con vida, lo qnes 
produjo gran júbilo entre los indígenas, por 
ser ello señal de buen año. 
A l salir el jalifa, el general Aguilera, en 
representación de los creneralos Santa Colorna, 
Primo de Rivera v Aguado, le felicitaron, re-do a la Sociedar. minera de carbones. , i * i . , srosando acto sesruido a letuan, donde el i a l i -La Sala donde se eelebro la vista hallábase S „ -t: ' i i ¿ , , A J ' i - L i - I ta V Sl1 comitiva entraron por la puerta e» de bote en boto. Ademas, mucho publico sed, j , , , 1 j T ? -, . , i i - i j i i * la Luneta y la plaza de España, babia estacionado en los 3lre<Jedores de la « -J 1 i. J m i • •\ ^ . . ,T . -i i /-> «• Se>ruidamente desfalaron los resmlare? v 1 ^ 
Audiencia. \ anas pare,ia> del ( uerpo de Se- , , , u T c i T \L 1 -. , , ^ ^ n k- • -i A u A A tropas de la escolta. La Beéta lia resultado puridad v de la fxuardia c m l cnidaban del -L j ' • • . *. ^ , . , • animadtsima. mantenimiento del orden. i 
E N CÜAKT.V PLANA 
Aventuras de Pickwick 
Ei Sr. La Cierva ha sido objeto <le grandes 
é mcquíypeas pruebas de respeto y simjjatía, 
sleímo coustantementc acompañado por un 
grupo de jóvenes conservadores, 
I ' . el correo marchó á Madrid el ex miiiis-
tro conservador 
T E I / E G R A MA S 0111 ( 1 A I /F, S 
T E T T A X 0. á las 212.10. 
Cuiuuudantc en jefe á ministro (umrra: 
. Consecuencia tiroteo contra uno de los fuer-
UÍS del Sair, fueron ayer heridos leves capí-.' 
l á n . J u a n Erbina, y soldados Jos* Man-hct». 
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>' Plácido Llórente, del reyinüeritib Scnnl ln . 
También ha sido tiroleada desde t^ouia Ama-
rilla la eompañia de «ervicio al r ep l egad so-
bro Lauzién; EfectOadéí hoy 26 vuelos 'de 
nrisayo y reeonoeimienfo linsla Lmizién y Beu 
Kíirrich. 
• 
L A R A C H E 10. á \ ¿ 2. 
' nmandante ireneral á ministro Guerra : 
Ha regresado sin novedad á Areiia desde 
fmestra posición Dahar Bufa», columna temen 
ie coronel bftAllón FÍÜUCIÜS que marclió cvta 
mafiana allí. 
A I regresar la <;oluuuia lia pagado por el ta-
co el Had de la Garbia. celebrado hoy con 
grandísima concurre.neia. 
ConiiiicDeias otieitia indígena Arcila oonfir-
jnan ja noticia evaeuaeión el zoco Arba A i - A i -
>n: la d*' Alcázar informa haber recibido no-
ticias de que el Kaisuli ha. enviado emisarios 
á kabileños de Beni-Gelfet, convocándoles á 
rma ión pasados l(.s siete días de Pascua 
•Grande, que se celebrará mañana, y otro con 
dos muías cargadas municiones para rebeldes 
de Ben-Tlali. á quien promete ir á ver pasada 
ídicha festividad musulmana. 
Esta tarde ha zarpado para Cádiz vapor 
General Xtíreslre, conduciendo para ingresar 
en Hospital dicha plaza un oficial y 4ó tropa 
eafermos. Ha fallecido paludismo, soldado E.\-
.tremadura -José Alcalde González. 
Sin más novedad. 
E X L A C A L L E D E L A F L O R 
LÁS MADRES CRISTIANAS 
la* declaraciones del procesado y de su noria. 
Falta de detalle en la de la amiga que les 
acompañaba. Terminanle negativéi de c i r c u n -
tancias de exculpac ión en la del tabe'ntéró (|¡ie 
presenció la salida del desdichano Fél ix Rn 
diíguez. víctima de la embriaguez propia y 
del mal humor ajeno. 
Mariano Encinas, el acusado, es un joven 
artesano, de veinticinco'años, de presencia y 
modales simpáticos, de expresión convencida 
Información política 
H A B L A M M ) TON E L S E x O R D A T O 
marádas que se apagan instantáneamente 
cuando los episodios del juicio resucitan la es-
cena Irábica y le colocan de nuevo siendo tes-
tigo de \n brutalidad inconsciente de nn pobre 
alcoholizado. 
Hoy habrá veredicto y scnli'ticia. 
Parécenos oir las llaves de I H cárcel (|ue. al 
dar vueltas en las cerraduras, producen sones 
alegres: de libertad v vida... 
El jefe del Gobierno, al recibir en la ma-
y firme. Asisto al juicio, tranquilamente, se- Yiana de ayer á los periodistas, les manifestó 
renaraente. y por sus ojos pasan fugaces Ha- ,-,,„. fonfo estado en Palacio despacliaudo con 
8u Majestad, á quien dió cuenta del resultado 
de las elecciones ayer celebradas, informándole 
de los datos recibidas por el (Gobierno hasta 
la> siete de esta mañana. 
—Estoy satisfecho — dijo el Sr. Dato—, 
pues es innegable el triunfo logrado por los 
monárquicos, y también porque estas eleccio-
nes, por fortuna, no han tenido incidentes fue-
ra de los ya conocidos que han ocurrido en 
JBarcelona y en algunos pueblos de aquella 
provincia. 
He recibido—continuó—un telegrama de los 
obreros de Ríotinto. que roe dicen si podría 
venir á verme una Comisión para tratar con-
migo de la solución de la huelga. 
He telegrafiado en seguida al gobernador 
de Huelva. diciéndole que les haga saber que 
yo recibiré á esa Comisión con mucho gusto, 
y t ra taré con ellos del conflicto existente, á 
ver si logramos llegar á una solución. 
ÍIspero también la visita de otra Comisión 
formada por los presidentes de las Diputacio-
pie me han 
cárraga. a quien .le será 
Salvador (D. Amós). 
lada 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer se ce-
' ebró . en la iglesia de los Jesuí tar . de la ca-
lle de la F l o r , la solemne fiesta reiligiosa 
que oportunamente anunciamos, organiza-
da por la C o n g r e g a c i ó n de Madres C r i s t i a -
nas, que preside la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
marquesa de Martorell . 
L a fiesta, consistente en una Misa de 
C o m u n i ó n , ha sido sencil lamente hermosa, 
y á ella ha asitido S. M. la R e i n a D o ñ a Ma-
ría de las Victorias , a c o m p a ñ a d a de una 
de sus damas. 
Se ver i f icó el religioso acto en la | 
hermosa capil la l lamada de C o n g r e g a c i ó n , i 
que estaba severa y elegantemente adornada 
y b r i l l a n t í s i m a por la p r o f u s i ó n de luces, j 
que l lenaban el altar, d ó n d e , entre grupos | 
de flores, se destacaba la imagen de María ; 
Inmaculada. 
Regiamente alfombrada la capilla, h a b í a -
se instalado al fiado derecho del presbiterio ! 
un rico dosel de W c i o p e l o rojo, bajo el | 
•cual se hal laba el recl inatorio, t a m b i é n cu- j 
•bierto de terciopelo rojo y bordado asimis-
mo en oro, reclinatorio dispuesto para Su 
Majestad, que, arrodi l lada en é l , a s i s t i ó á 
la Misa. 
Poco antes de las nueve l l e g ó la R e i n a 
á la residencia de los P P . J e s u í t a s , y al des-
cender del a u t o m ó v i l que la c o n d u c í a , fué 
recibida por los Religiosos, revestidos de 
roquete, que. bajo palio, la condujeron al 
sit ial dispuesto. 
E l ó r g a n o de la iglesia t o c ó la Marcha i 
R e a l . 
Momentos d e s p u é s c o m e n z ó la Misa, re- ! 
Jtada. durante la cual se cantaron fervori- i 
nes. 
Ofició el P- Oliver, ayudado por a r i s t o c r á - ' 
ticos congregantes de San Estanis lao , 
E l P. Oliver, antes de adminis trar la Sa- 1 
grada C o m u n i ó n á los concurrentes, les di-
r i g i ó una breve p lá t i ca , en la que h a b l ó de i 
los deseos expresados por Su Santidad P ío X . ' 
referentes á que la? Madres Cris t ianas ce- j 
l ebraran una C o m u n i ó n en la Octava de to- ; 
dos los Santos. C o m u n i ó n que iba á tener 
lugar en aquellos momentos. 
S . M. la R e i n a a v a n z ó d e s p u é s al pie del j 
ftltar, donde t o m ó la C o m u n i ó n , y tras ella , 
fueron avanzando al presbiterio todas las i 
« t i s t l n g u i d á s damas que forman la Asocia-
c ión de Madres Crist ianas. 
T e r m i n a d a la Misa, S, M. d e s c e n d i ó del ¡ 
recl inatorio, y bajo palio, c r u z ó de nuevo ; 
la iglesia. 
Otra vez se dejaron oir las notas de la ! 
Marcha R e a l , y la Re ina , ya en el pór t i co 
de la iglesia, h a b l ó breves palabras con la 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de Marto-
re l l , que. en nombre de la A s o c i a c i ó n , agra-
d e c i ó á S. M. la asistencia á la fiesta. 
S. M. s u b i ó a l a u t o m ó v i l y r e g r e s ó á P a -
lacio. 
VA alcalde, recurrenfe. 
Ante la Delegación de Hacienda, de esta 
provincia, solicitó la superioridad de la Casa 
de Caridad del distrito de Chamberí la exen 
ción del pago de subsidio por hallarse la finca 
dedicada á la beneficencia particular, en vir-
tud de Real orden de Gobernación, de 4 de 
Octubre de 1908, 
Demostróse en el oportuno expediente la 
certeza de los hechos alegados, y la Dirección 
general de Contribuciones, resolvió conceder 
la exención pedida. 
El alcalde, en representación del Ayunta- i nes provinciales de Cataluña 
miento, no se conformó con tal decisión y re- anunciado su llegada 
currió de ella, llegándose hasta el pleito con-
tencioso cuya vista se celebró ayer, deman-
dando el 8r. Campuzano. letrado consistorial, 
la revocación del acuerdo expresado y opo-
niéndose á tal demanda el fiscal Sr, Trassie-
rra y él coadyuvante Sr, La Cierv;i. que de-
fendía los derechos reconocidos en el fallo de 
exención. 
F U N E R A L E S P o n < A \ A L E . l A s 
Mañana se celebrará en la iglesia de San 
Francisco el Grande, solemnes funerales de 
cabo de año. por el alma del Sr . Canaleja*. 
Ocuparán la presidencia los señores conde 
de Romanones y (rarcía Prieto, que a p i n e r r -
rán unidos por primera ve? después de la 
disidencia. 
FÍR.M \ l>EC H E \ 
Su Majestad el Rey ha firmado la siimien-
te disposición: 
De Gracia y Justina.—Rehabilitando el tí-
tulo de marqués de la Pica á favor tle don 
Fernando de Iranazábal Mackena, 
E l , ( O V S E . J O Í>E I V S T R K V I O N P U B W C A 
E n la presente semana se reunirá el Con-
do triunfantes los republicanos, quedando de-
rrotados los socialistas. | . 
Durante la elección abundaron los inciden-
tes repart iéndose bofetadas y garrotazos. 
La Guardia civil tuvo necesidad de rodear 
el colegio electoral impidiendo la érttrada á 
todos aquellos que no eran electores. 
De Benueo llegan noticias dando cuenta 
de los desórdenes allí ocurridos. 
Entre conservadores J liberales por una 
parte, .\ nacionalista> por otra", se desarrolla-
ron \arias colisiones. 
Hubo varios heridos, entre ellos alguno de 
la Guardia civil. 
Pro|e»Ui c o m í a un alcalde. 
B I L B A O 10. 
Una Comisión de munárquicos de Bermeo. 
presidida por el diputado por el distrito de 
Guernica, ha llegado á ésta para protestar 
ante el gobernador contra la conducta del al-
calde en las eleccione*-, por haber amparado 
á los nacionalistas, no impidiendo que se en-
tregaran á atropellos y que impidieran la vo-
tación en los distinto? colegios. 
Los nacionalistas asaltaron además los círcu-
los, destrozando los muebles y las banderas, 
así como varias casa.s particul nes. 
La referida Comisión ha pedido al ?ober-
M a n común ida-
¿ C u e s t i ó n cr in i i i ia l? ,-,( nc^t ión c iv i l? 
Ante la Sala segunda del Supremo informó 
también el Sr, La Cierva en representación de 
una Sociedad de Murcia, que denunció á su 
tesorero como autor de una estafa, y que vio 
desestimada su pretensión con una sentencia 
absolutoria, la cual estimaba que se trataba 
de una cuestión civil, en la que era incompe-
tente el Tribunal de lo criminal. 
La alegación hecha por el denunciado era 
la de que el descubierto que se le reclamaba 
no era tal. por representar la suma que en 
concepto de honorarios profesionales perci- | ua¿a su ,.0,mMsación con los penodistas. 
bió por servicios de letrado prestados á la 
Sociedad. 
A l recurso se opusieron el fiscal Sr. Cubillo 
y el defensor del denunciado Sr, Ruiz Va-
la riño. 
LICENC l i DO VANGUILLA 8 
F.s para hablar en p r o de la-
des. 
El miércoles tendremos Consejo de minis-
tros, preparatorio del que el jueves, como de 
costumbre, presidirá el Rey 
— i Se firmaron los nombramientos de conse-
jeros de Estado ? 
—Pues no se han firmado por esta ra-
rón : 
El Sr. Dávüa. que es uno de los indicados, 
está enfermo, y como dado su estado de sa-
lud no sé si aceptará, he preferido esperar 
para conocer sus propósitos. 
Y no hay nada más. Mañana marcha Su 
Majestad á Riofrío. donde tomará parte en 
la anunciada cacería, en la que. entre otros, 
está invitado el conde de Ronnvnones. 
Fn repórter comentó: 
—/. Y es en Riofrío ó en la Flamenca? 
El Sr. Dato se sonrió, y d i jo : 
sejo de Instrucción pública con el fin de d ir i nador que proteja la vida y hacienda de los 
posesión del cargo de presidente de la Cotni- j vecinos y que se destituya al alcalie que pro-
sión codificadora de pnméfa enseñan./a á don 
Augusto González Besada. 
El mencionado Consejo nombrará al mismo 
tiempo los demás individuos que han de for-
mar la precita.'ia Comisión, la que se encar-
gará de estudiar y redactar la nueva ley co-
dificando la Instrucción pública. 
TOMA Í>E P O S E S I O N 
El nuevo alcalde de Barcelona. Sr. Saínner, 
tomárá mañajia posesión de su cargo. 
E l - G O B B B X A T O t t D E M A L A G A 
Ha de.jado la dirección del Diario de Bnr-
if lomi. el notable literato y periodista, señor 
Soler j Casa.juana. que pasa á ocupar el 
Gobierno civil de Málaga. 
-Xo hay nada de eso—dando por termi-
L A T A R D E B N L A P R E S I D E N C I A 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
D E B A H O E L O N A 
E l futuro A y n n t a a n i é n t o . 
teció á los nacionalistas no repeliendo sus des-
manes. 
Se han enviado á .Bermeo iririrdias ci-
viles de Caballería. Los áninio< e<tán excita-
dis irnos, 
D É S A N T I A G O 
L a cpa l i c ión m o n á n p i i c H , 
' SANTIAGO 10, 
Ha triunfado completamente en las eleccio-
nes de concejales la coalición monárquica, ob-
teniendo cinco puestos los coaservadores y nue-
ve los liberales. En cambio los republicanos, 
que presentaban seis candidatos, no han lo-
grado sacar triunfante ninguno. 
D E C A D I Z 
lii>s conserva'loi f« protestan. • 
C A D I Z in . 
El jefe regional de los conservadores pro-
testa contra las manifestaciones remitidas á 
Madrid por liberales y republicanos quejándo-
se de qne el gobernador no procedió impar-
cialmenle. Fl jefe de 1os conservadores dice BARCELONA 10. 18.10 
El resultado de la elección de ayer en la q«e el gobernador demostró únicamente gran 
De Instrucción pública 
D I S P O S I C I O N E S O I T ( T A L E S 
A última hora de la tarde de ayer estuvo 
el Sr. Dato en la Presidencia, donde recibió 
á los periodisl.is, con quienes habló durante 
alirunos momentos. 
Confirmó el jefe del Gobierno que e! domin-
go salen los Reyes de Madrid con dirección 
á Par ís y Viena. y confirmó también que el 
Sr. Domínguez Pascual irá al Gobierno del 
i Banco de Kspaña conforme se tiene dicho. 
I Uno de estos días, dijo también el Sr. Da-
| to que será nombrado el embajador de Espa-
ña cerca del Yaticauo. 
Hablando del resultado satisfactorio de las 
capital, es el siguiente: 11 regionalistas, 11 
radicales, un jai mista, un nacionalista repu-
blicano y un liberal monárquico. 
Los radicales obtuvieron mayoría en los 
distritos primero, quinto, séptimo, octavo y 
décimo, y los regionalistas en los distritos se-
gundo, tercero, cuarto y sexto. 
En el distrito octavo triunfó el candidato 
radical contra el regionalista por cinco votos; 
él primero obtuvo 1,(389 y el segundo ],t)84. 
Del Ayuntamiento actual quedan, para el 
bienio próximo. 10 radicales, siete regionalis-
tas, cuatro nacionalistas, dos de la derecha y 
dos reformistas.' 
Reales decretos, admitiendo á D . 'Vicen- I — - " — " i Con los elegidos ayer, el Ayuntamiento fu-
fe San tamar í a de Paredes la dimisión de la , naJe^'a 1 N a "o- - * , . 1 ll,ro se compondrá de los concejales siguien-
presidencia del Consejo de Instrucción l>u- 1 Hablando del resultado satistactono de-las . tes.: 21 radicales, 18 regionalistas. cinco na-
blica y nombrando para susLituirle á don ' elecciones y de los proyedos que el Gobierno | ríonalislas. dos 'jaimistas. dos reformistas. 
Augusto González Besada. tiene para el porvenir, el Sr. Dato repitió II110 ('0mité de la Defensa Social y un l i -
-Y otro, fecha 7 del actual, como los I que él no tiene más que una orientación po- i £ ¿ ^ 1 
anteriores, cuya parte dispositiva dice así: lítica. que es la de hacer política social respon-
"Art ículo 1." Los ar t ículos 12, 20, 21, 1 diendo á su historia y significación y conforme 
T R I B U N A L E S 
R e v i s - ó n de una causa. 
Mariano Encinas ocupa por segunda vez 
«1 banquillo, para ser juzgado por un Tribu-
«al popular, distinto de aquél que hace al-
gunos meses le absolvió de toda "uipa, 
EP Encinas, á juzgar por sus manifcfiacio-
nes. un hombre que resucita aquellos tiempos 
caballerescos, medioevales, en que con harta 
frecuencia se improvisaba un paso honroso 
en plena calle y se confiaba la razón al temple 
^e una hoja toledana brillante y rápida. 
En la escena que dió origen á este juicio 
los tiempos y las cosas fueron desposeídos de 
esas apariencias ya idas, y así como ol jubón 
v la gorguera y el emplumado birrete fueron 
cambiados-en modesto traje de americana y en 
?orra jornalera, así también la hoja de la 
imperial fábrica tuvo por sucesora á una na-
vaja brutal, proüaica.,. 
Ahora bien; bajo un traje de jornalero del 
siglo xx. late casi siempre un corazón que va 
pregonando gallardías, y bajo la gorra hay 
im cerebro capaz de imaginar hazañas bra-
vas, de caballerosidad ejemplar, de bravura 
no superada. 
Y Mariano Encinas, que vió á su novia, á 
fa obrcrilla de sus amores, besada, con cari-
cias de vejación por otro hombre, y que aún 
Ile?ó á sentir en su cuerpo el recio impulso 
del atrevido, en un equivocado deseo de repa-
i-ación. más intensamente sentido, por alentar-
le la contemplación de un rostro en que los co-
lores blancos rosados habíanse convertido en 
los rojos encendidos del pudor ultrajado, abrió 
1? navaja y mató. 
El que fué víctima pagó con su vida un mo-
mento de casi segura irresponsabilidad. Era 
Tin pobre borracho, que tambaleándose y sin 
noción precisa de sus actos, salió do la ta-
berna cuarwlo por delante de la puerta pasa-
ba la novia de Mariano, acompañada de una 
amiga y seguidas arabas por el celoso guar-
dián. 
Sometida la causa al Tribunal del Jura-
do, éste, influido por el ambiente de caballe-
rosidad y por el espíritu de altivea y de ener-
pííi v-üj-onil. bárbara, que se desprendía del 
vulgar papel de oficio, absolvió a l matador. 
Este ha ratificado ahora todas fus manifes-
laclones de la otra vez. 
La opinión del público que asiste «1 debate, 
k favorece, le acompaña. 
Él fiscal y la acusación privada se resis-
ten á dejarse arrastrar por la influencia que 
deeidió al primer Jurado. 
Considera el ministerio público, representa-
do por el Sr. Medina, que el procesado es 
autor de un delito de homicidio simple, y aprc-
« a . lleno de imparcialidad, la concurrencia 
de la circunstancia ineorapleta de defensa. 
Estima el acusador particular (letrado señor 
Cid), que los hechos integran el delito de ase-
ainato. Y . por último, el abogado defensor don 
Basilio Edo, sostiene la absoluta inculpabili-
dad y procura la confirmación del veredicto 
anterior, 
L» prueba terminó en la setdón de «ver. 




22, 23 y 26 del R e a l decreto de reorganiza-
c ión del Consajo de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , que-
d a r á n redactados en la siguiente forma: 
Art . 12. H a b r á a d e m á s Comisiones es-
peciales de cod i f i cac ión , de propuestas para 
la Orden civi l de Alfonso X I I y otras que el 
Consejo estime neL-esarias. 
L a C o m i s i ó n especial de cod i f i cac ión s e r á 
formada por cuatro consejeros vocales, ele-
gidos por el Consejo en pleno, 
Art . 20. Los ponentes c o n s t i t u i r á n una 
C o m i s i ó n permanente del Consejo, á la cual 
c o r r e s p o n d e r á n las siguientes funciones: 
preparar é informar los asuntos que hayan 
de ser sometidos al Pleno y no sean de los 
que, por su especialidad, deban pasar á con-
sulta previa de las Secciones; revisar los ex-
pedientes no protestados, de concursos, 
traslnciones y oposiciones á c á t e d r a s y auxi-
l iar ían: expedientes de c r e a c i ó n de maes-
tros, y autorizaciones para el ejercicio de las 
funciones é incorporaciones de estudios he-
chos en el extranj n-o, 
Art . 21, P r e s i d i r á la C o m i s i ó n nerma-
nente y la C o m i s i ó n especial de codi f icac ión 
un consejero que cuente, imr lo menos, diez 
a ñ o s de a n t i g ü e d a d en su cargo, designado 
por el ministro. 
Art . 22. S e r á secretario de la C o m i s i ó n 
permanente y de la C o m i s i ó n especial de 
codi f i cac ión el secretario del Consejo, 
Art . 23. E l presidente de la C o m i s i ó n 
permanente y de la C o m i s i ó n especial de 
cod i f i cac ión perc ib irá la a s i g n a c i ó n s e ñ a l a d a 
en los Presupuestos generales del Estado, y 
los vocales de estas Comisiones y el secre-
tario, 25 pesetas por s e c c i ó n , en concepto 
de dietas, 
Art . 26. Tanto las Secciones como las 
Comisiones, permanente y especial de codi-
ficación, s o m e t e r á n sus informes al Consejo 
en pleno siempre, que haya voto part icular 
y en todos los casos que juzgue convenien-
te la consulta," 
Art . 2." Queda suprimido y derogado el ' 
a r t í c u l o 28 del antes citado Real de-r^to de , 
18 de E n e r o de 1911. f Gaceta" del 8.) 
— E l Rectorado Centra l anuncia oposi-
ciónos, turno libre, en el t é r m i n o de treinta 
d í a s , para proveer las siguientes escuelas, 
dotadas con 1,000 pesetas: 
E n maestros: Verdel j ino de Huete (Cuen-
c a ) ; Puebla de Don Rodrigo (Ciudad R e a l ) : 
Huertape layo /Robled i l lo de Mohernando, E l 
Pobo, Zah orejas. S a l m e r ó n y L a Y u n t a 
( G u a d a l a j a r a ) : Vi l lamant i l la , C h a p i n e r í a . 
Valde laguna y A j a l v i r ( M a d r i d ) ; Cas ia . A l -
eones, Condado do Casti lnovo y Valle de T a . 
bladillo ( S e g o v i a l ; Nava de R k o m a l i l l o 
( T o l e d o ) , y a u x i l i a r í a s de Puertol lano, Viso 
del M a r q u é s , B o l a ñ o s , Moral de Cala trava , 
Membri l la . P iedrabuena. Pedro Muñoz y 
Calzada de Cala trava (Ciudad R e a l ) . 
E n maestras: Arcas , V i l l a r de la E n c i n a . 
Fuentes , V i l l a r de Olal la y Santo Domingo 
de Moya ( C u e n c a ) ; C ó r c o l e s . L o r a n c a de 
T a j u ñ a , Galve, L a Y u n t a , Milmarcos. F u e n -
tenovilla, Sacecorbo, Zaorejas y E l Cubillo 
( G u a d a l a j a r a ) ; C h a p i n e r í a ( M a d r i d ) ; Cer-
vera. Puerto de San Vicente y L c m i n c h a r 
( T o l e d o ) ; y a n x i l i a r í a s de Carr ión de C a -
la trava . Membril la . Torrenueva . Torra lba 
de Ca la trava . Moral de Ca la trava , Puertol la-
no y Viso del M a r q u é s (Ciudad R e a l ) , 
Los Tr ibunales son: Presidente, ü . R a -
fael Conde y L u q u e ; D, V a l e n t í n Fuentes , 
j de E s c u e l a Normal ; D, Eugen io Navas y 
ID. E l a d i o Molina, maestros; D, Antonio 
Ca'lvo, sacerdote. 
Presidento. D, Gumersindo A z c á r a t e ; do-
ña Josefa B a r r e r a , de E s c u e l a Normal : do-
fia F l o r e n t i n a Folgado y d o ñ a María de los 
Dolores M a r t í n , maestras; D, A n d r é s M. Ma-
yor, sacerdote. 
T a m b i é n han sido designados los respec-
tivos suplentes. 
— P a r a el 2« de los corrientes, á las cua- j ^ 0 ) , ' i -b i* 
tro, en el Cardenal Cisneros, e s t á n l lama- | 
dos, con objeto de principiar sus ejercicios, 
los opositores k las c á t e d r a s de P s i c o l o g í a , 
L ó g i c a . E t i c a , etc., vacantes en los Ins t i tu-
tos de Ciudad R e a l , Cuenca , Santander y 
C o r u ñ a , ("Gaceta" del 9.) 
ya tiene dicho en las interviús que con algunos 
periodistas extranjeros ha celebrado estos días. 
C O K LA T A R D E 
Según los datos facilitados en el Ministerio 
! de la Gobernación, á l is seis de la tarde de 
I ayer, el resultado de las elecciones es el si-









Cal ól i eos -30 
Indefinidos... 5fi 
A'arios 36 
COS K l Kír lDOS 
S e g ú n los datos del censo, han resultado 
triunfantes eii las elecciones dv anteayer' los 
señores ¡Unientes: 
Distrito del C é á t r o . 
D, E m i l i o Blanco Parrondo ( m o n á r q u i c o 
de la c o a l i c i ó n ) , :i,060 votos, 
D, Franc i sco Colomer ( m o n á r q u i c o ) , 
2.827. 
D, Angel Pérez Chozas ( m o n á r q u i c o ) , 
¡ 2 . 4 7 2 . 
D. E m i l i o Niembro Gut i érrez ( C o n j u n c i ó n 
irepubl icano-social is ta) . 913, 
Distrito de Palacio. 
D. .lose Podro Díaz Agero ( m o n á r q u i c o ) , 
i 5,001 votos 
Distrito del Consrreso. 
Jenaro Marcos Cernudo ( m o n á r q u i -
2,598. 
Enr ique F l ó r e z S á n c h e z ( m o n l r q u i -
c o ) . 2,381 
D. Antonio Herrera Gut i érrez ( m o n á v q u i -
2,240 













I N S T I T U T O S 
Se desestiman instancias de los c a t e d r á -
ticos D, V a l e n t í n Acevedo, D. Juan P é r e z 
López y D, Fernando Otero, que p e d í a n me-
jora de puestos en su e s c a l a f ó n , 
Idem \% de D. P^dro Serrano, en soli-
-•í^ál mmn* ¿Uc lar*^ . C O U d » r " " - ~ * 
formar parte d é l o s T r i b u n a l e s de oposTclón 
á los Doctores y Licenciados en T e o l o g í a . 
Distrito de Buenavista , 
Tomás Silvela (Defensa S o c i a l » . 2,4*59 
J o s é Valero H e r v á s ( m o n á r q u i c o ) . 
Distrito del Hospicio. 
Antonio Casero ( m o n á r q u i c o ) , ;L453. 
L u i s Retortil lo de L e ó n ( m o n á r q u i -
.241 
E m i l i o A n t ó n ( m o n á r q u i c o ) , 2.940, 
Eulogio Añón ( C o n j u n c i ó n ) . 1.343. 
Distrito de la I niversidad, 
D, Miguel Morayta ( C o n j u n c i ó n ) , 2.319, 
D. Pablo Iglesias ( soc ia l i s ta ) , 2,239, 
D. L u i s Blanco Soria ( C o n j u n c i ó n ) . 
2.063. 
D. Manuel Sawperio R u i z (monár^j l i c o ) , 
2,036, 
Distrt o de C h a m b e H . 
D. L u i s Millái ( m o n á r q u i c o ) . 2.04 6. 
D, E m i l i o Es té ' -anez ( C o n j u n r i ó n L V020 . 
D. Pascua l R'tiz Sal inas (a 'onarMllco) , 
1,886, 
D, J u l i á n Bes^-eiro ( C o n j u n c i ó n ) , í . 6 9 3 . 
D, Fulgencio Miguel Alonso ( m o n á r q u i -
co ) , 1,617, 
Distrit » rlp la Inclus»*. 
T), J o a q u í n M'-ñoz Suela ( C o n j u n c i ó n ) . 
2.111. 
D i s t r r o de la L a t i n a . 
D. Franc i sco '>laz G o n z á l e z ( m o i u r q u i -
Diftri^o del Hospi taL 
D. Vicente Peir^ncely (reform.;5ta), i .844. 
D. Vicente M?.'tin A r l a s ( m o n á r o a i c o ) , 
1.821. 
D I P L O M A T E O S E X T R A X J B B O S 
Ayer tarde hizo Su primera v ía la «vl n in i* -
tro de Estado el nuevo embajador de In^lare-
rra, sir A. H . Ha^dinge. • 
—-Ayer llegó á Madrid el Sr. ijlivas Á^pie-
ro, nuevo ministrr d«l Perú. 
E N U L S i í A A D O 
l 
| Ksia tarde, á \»¿ cuatro, tomará p o r c i ó n 
¡ de la presidencia Senado, ai jgeuiffá? Az-
Amupie los dos grupos políticos más nu-
merosos serán los resrionalistas y radicales, 
uiuguno de ellos tendrá mayoría absoluta, 
aunque ocurra lo que se vaticina, ó sea: que 
los dos reformistas se irán, uno con los radi-
cales y otro con los regionalistas. 
L o s votos. 
La característica de la elección de ayer fué 
la abstención de electores, pues volaron sólo 
H:;.7()0. apenas la mitad del Censo, 
He aquí los votos que obtuvieron cada 
gjf'upq: 
Los regionalistas. lb.."00: los radicales. 
17,000: los nacionalistas. 12.300: las dere-
chas. 7.100; los reformistas. .'1.100: la Unión 
írreuiial. 1.600: los liberales monárquicos. 
ij.óOO, y los íudep^naienrés, M.000. 
La candidalura lerrouxisfa ha descendido 
unos 4.000 votos desde el año 1911 y en más 
de la mitad con relación á las clpcciones de 
1009. en las que obturieron 34.000 votos. 
La izquierda catalana acusa una disminu-
ción parecida. En 1909. tuvo 24.000: en 1911, 
21,300. y 15.000 en las elecciones de ayer, 
sumando á éstos los votos de los reformistas. 
Una novedad en Barcelona, fué la venta 
de votos y las votaciones falsas. 
F,n l ibertad. 
Han sido puestos en libertad los detenidos 
ayer, durante la elección, excepto cuatro ó 
cinco que atentaron contra la Policía, y que 
están reclamados por el Juzgado. 
Multa*. 
F,! írobernador ba impuesto multa,* á los al-
caldes que no le han remitido hasta ahora el 
resultado de las elecciones. 
L a Prensa . 
Los periódicos políticos se ocupan boy ex-
tensamente del resultado de las elecciones de 
ayer. 
Dice El Progreso, entre otras cosas: 
''Hemos triunfado. Barcelona se afirma en 
!-u radicalismo. La jornada fué dura; pero á 
su terminación podemos estar satisfechos. El 
presente nos pertenece y es prenda del por-
venir," 
La Ptiblicidad. órgano de los reformistas, 
aunque éstos no han sac-ido ningún candidato, 
recuerda para animar á sus partidarios, que, 
cuando Lerroux se presentó á luchar en Bar-
celona sólo obtuvo ó.000 votos. 
Nosotros hemos tenido más de 3.000. dice, 
y esto es buen síntoma para el porvenir. 
Alienta á sns partidarios para qué no des-
mayen. 
E l Fohle Catalá, órgano de los nacionalistas 
republicanos, dice: 
' ' Ayer se manifestó de modo deplorable có-
mo ha descendido el sentido cívico del pueblo 
barcelonés y cómo se exteriorizó el afemina-
micnto de las convicciones políticas. En un 
momento así. cualquier audaz ó cualquier sim-
ple désvergonzado es bueno para hacer daño 
y para conseguir con ello un éxito. 
En esta,s horas de aplanamiento moral, si 
un caciquista quisiera hacer de las suyas, es 
probable que lo hiciera, 
Mas por bien de todos, esto es cosa pa-
sajera, pues la opinión reaccionará y abati-
rá á los malos y ensalzará á los buenos." 
Dice el gobemador. 
El gobernador nos manifestó esta larde que 
estaba sarisfeduVimo de la lucida votación 
qué obtuvieron ayer los candidatos de las 
derechas 
Añadió que había recibido noticias de to-
do? los pueblo' de la provincia, dándole c n o n -
ts del resultado de las elecciones, en las que 
no buho que lamentar incidentes de impor-
tancia. 
KA l i l l . B A O 
L a elíNTÍón en H e r n a n i . Bofetadas y púne -
la/x>s. L o s deíiórdtenes de Bermeo, 
B I L B A O 10. 18,15, 
Se ha celebrado en el distrito de Hernani 
la elección que hubo que suspender ayer por 
haber sido rota la urna. 
Hecho el escrutinio, vióse que habían sali-
entereza corrigiendo algunos desmanes y abu-
sos en las elecciones y que se limitó á cum-
plir las órdenes que le había dado el Gobierno 
y se demuestra la imparcialidad con que pro-
cedió en las elecciones con sólo considerar el 
triunfo de los candidatos liberales. 
E N E L F E R B O l i 
E l triunfo de los conservadores. 
FERROL 10. 16, 
Los con senadores se hallan satisfechísimos, 
del triunfo que obtimeron en las elecciones 
de ayer. 
Para festejarlo celebrarán un banquete. 
E X S E V I L L A 
P o r las elecciones. 
S E V I L L A 10. 
Ha sido nombrado juez especial, para ins-
truir el proceso que se sigue por los sucesos 
de Bollullos del Condado, ocurridos el día de 
la proclamación de los candidatos para conce-
jales, el magistrado de esta Audiencia, señor 
Toboso, marchando esta misma tarde á Huelva. 
D F T E N E R I F E 
L o s demócratas. 
TEXER1EL 10. 19.L), 
Anoche, al conocerse él resultado de las 
elecciones, los demócratas exteriorizaron su 
regocijo lanzando cohetes y recorriendo las 
calles, en grupos nutridos. 
I o $ í v í I M [ í í > I í ¡ i i i 
POR TELEGRAFO 
Asamblea de la Juventud conservadora. V n 
discurso important í s - imo . 
B I L B A O 10. 
Se ba celebrado la anunciada Asamblea de 
la Juventud conservadora, presidiéndola el se-
ñor Bergé, llegado exprofeso de Madrid con 
instrucciones del Sr. Maura. 
El Sr. Bergé pronunció un discurso de vio-
lenta oposición al actual Gobierno, al que acu-
só de desleal, dirigiendo principalmente sus 
ataques á los Sres. T>ato y Sánchez Guerra. 
En una visita que hice—dijo—en Julio últi-
mo al Sr. La Cierva para invitarle á hablar 
en el mitin que las Juventudes vascongadas 
preparaban en Bilbao, el ex ministro de la 
Gobernación, después de declinar mi invita-
ción, me manifestó que sabía que en Octubre 
se plantearía la crisis, que sería eliminado del 
Poder el Sr. Maura y que entraría á formar 
parte del nuevo Gobierno el Sr. Sánchez Gue-
rra, asegurándome que era ello consecuencia 
de un complot fraguado á poco de elogiar don 
Melquíades Alvarez á S. M. el Rey, por ha-
berse negado á consultar á los conservadores 
sobre la crisis que entonces planteara el con-
de da Romanones. 
Al terminar el acto se adoptó por 40 votos 
contra 33 una proposición declarando hostili-
dad al actual Gobierno por todos los medios. 
Abstuviéronse de asistM1 unos 20 socios, de-
clarándose disuelta la Juventud y quedando 
dividida en dos bandos. 
Se dice que ocurrirá lo propio al partido en 
la A-amblea que ha de celebrarse en breve. 
En el número 14 del prestigioso "Boletín 
de Acción Social Católico-agraria de ('astilla 
la Vieja", encontramos de nuevo motivo para 
dar cuenta á nuestros lectores del constante 
desenvolvimiento de la organización católica 
de lo? hombres del campo en las siguientes 
provincias: 
Palencia.—La Federación palentina ha su-
ministrado á sus Sindicatos 106 vagones de 
abonos minerales, que importan la respetable 
suma de 90.087.72 pe.>efas, y ésta hubiera 
sido más elevada—quizá el doble—, si algunos 
Sindicatos no hubieran hecho HIS pedidos den-
tro del plazo de concurso. 
El Sindicato de Cevico Xavero ha prestado 
á sus socios 8,000 pesetas, procedentes del 
Banco de León X I I I ; el Sindicato de Cer-
vatos de la Cueza, lleva adquiridos desde 
primeros de año 9.000 cántaros de vino, con 
la ventaja de una peseta en cántaro, sin con-
tar la inmejorable calidad del producto. 
Este mismo Sindicato ha empleado en co-
mestibles más de 12.000 pesetas, y ba com-
prado un vagón de sal. otro de maíz y otro 
de abonos minerales. 
El Sindicato de San Román de Entrepeñas 
ha aumentado su Caja de ahorros en 3.500 
pesetas. 
La Federación de la referida provincia de 
Palencia, ha suministrado, además de los abo-
nos á sus Sindicatos, artículos por los siguieu-
tes valores: ferreterías y maquinaria, 3.76040 
pesetas; coloniales, 7,943,79; vinos, L194 fe: 
torta de coco, 4.280.21, ' ' ' 
Ha realizado ventas de ganado, en común 
por 2.Ó00 pesetas, y de paja, por 500, 
Segovia.—E] Sindicato de Cabana* ba de 
vuelto 4] Banco de León X I I I el préstam" 
recibido de 6.825 pesetas y ha efectuado eom0 
pras de comestibles por 10.000. 
Han quedado constiluídos los Sindicatos d 
"La Unión" (Signero. Sigúemelo y Sanf6 
Tomé del Puerto, con todos RUS anejos) 
Xa va del Rey. 
Ta1Iadnlicl.—E\] la última junta celebrada 
por ja Federación de esta provincia, se acor-
dó, á propuesta del padre Xevares. organizar 
conferencias técnicas sobre asricuitura v cra ^ 
nadería, y muy especialmente acerca de*la" 
repoblación del viñedo por medio de la plan-
¿ación de vides americanas en aquellos pue-
blos que. teniendo Sindicato, primero lo soli-
citen. 
Dichas conferencias tendrán nn carácter 
práctico, no sólo en lo que se refieran a sis-
temas de cultivo, sino también á procedimien. 
tos fáciles para la obtención del dinero pre-
ciso destinado á cubrir los crecidos gastos de 
la repoblación. 
Han quedado constituidos los Sindicatos de • 
Pozal de Gallinas. Alaejos y Torrelobatón. 
Logroño.—Se ha verificado la recolección 
de productos sembrados en los campos de ex-
perimentación de la Federación de la Rioja 
con excelentes y muy prácticos resultados 
para los labradores sindicados. 
El Sindicato de Muro de Aguas, que no 
lleva más que un mes de existencia, cuenta y a 
con 100 socios y ha adquirido, por mediación 
de la Federación, importajifes cantidades de 
garbanzos, • arroz, bacalao, café, azúcar, j a -
bón, etc. 
Esta Federación ha servido trigo para, sem-
brar, a los Sindicatos de Boñares, Ancejo, 
Cenicero. Villamediana y del Redal. 
Se ha constituido el Sindicato de Turrun-
cun y ha inaresado en la Federación el de 
Riba flecha, 
A'arios Sindicatos de Federación s epro-
ponen á realizar ventas en común de orujo, 
y el de Xavarrele anuncia la venta en común 
de 8,133 kilogramos de trigo y de 4.137 de 
cebada. 
Burgos.—"E] Sindicato de San José de 
Oña llevaba hechas, durante el mes de Oc-
tubre. 24 imposiciones y dos reintegros en 
¡ su Caja de ahorros. 
Ha comprado 32,600 kilos de superfosfato, 
I 5,000 de sulfato de amoníaco, 1.900 de clo-
1 ruro de potasa y 4 000 de sulfato de po-
tasa. 
Fia efectuado, además, buenas ventas da. 
fruías, habiendo exportado ciruelas al ex-
tranjero. 
Leóv.—Continúan con gran actividad los 
trabajos de organización de la Federación de 
Astorga. en la que se está distribuyendo el 
material de contabilidad necesario « 1 los 40 
Sindicatos recientemente fundados. 
Por las anteriores noticias verá el lector 
que. á pesar de los obstáculos que presentan 
los que toda ría no comprenden el humanitario 
fin que persignen estas beneméritas Asocia-
ciones, sigue su curso de manera indomable 
la Acción Católica Social Agraria, arrebatando 
de la miseria y de la ignorancia á los campe-
sinos españoles. 
U N A G R A N J A D E L X P E R I M E X T A C I O X 
La Federación de Sindicatos agrícolas de la 
Rioja. á la que se hallan adscritas 74 entida-
des agrícolas de otros tantos pueblos de aque-
lla comarca, sostiene un campo de experimen-
tación en el que realiza ensayos de cultivos, 
semillas y abonos; cuyas interesantes experien-
cias y beneficiosos resultados ofrece á iodo? | 
los socaos de todos los Sindicatos^ federados, 
llevando así á cabo una intensa labor en pr" 
del mejoramiento de la agricultura en aquella 
región. 
Recientemente ha conseguido del actual mi-
nistro de Fomento la oportuna autorizaciór! | 
para que el ingeniero jefe de la sección agro-
nómica de aquella provincia pueda d i r ig i r 
los trabajos que se realizan en dicho campo, 
experimental. 
Fácilmente se comprende la gran importan-
cia que tiene el que la dirección técnica este-
encomendada á persona tan competente y que^, 
de tantos medios dispone para hacer una acá- ' 
bada labor, por lo que sería de desear qüe se 
imitase esta práctica por las federaciones ú 
organismos que están en condiciones para ello. 
D E S D E B I L B A O 
POR TELEGRAFO 
Tras lado de presoft 
B I L B A O 10. 19.15, 
L a autoridad mil i tar que Instruye ed pro-
ceso contra los cinco guardias civiles que 
en la noche del 12 de Octubre promovie-
ron en los barrios altos los sucesos que 
originaron la venida á esta capital del ge-
neral E c h a g ü e , entonces director general 
de la Guard ia civi l , dispuso hoy que fue-
sen trasladados los reclusos desde el cuar' 
tel de Garellano al de la B e n e m é r i t a , po^ 
las malas condiciones de a q u é l . 
E l traslado se verif icó esta tarde, escol 
tados los reclusos por una s e c c i ó n de Tn 
fautor ía . 
E l paso por las calles fué objeto de graa 
curiosidad por parte del p ú b l i c o . 
UN HOMBRE HERIDO 
En la calle de Preciados ocurrió á las fres y 
media de la madrugada de hoy un suceso san-
griento, 
Fncontráronse á dicha hora Emilio Alonso 
Alonso, de veintitrés años, vendedor ambulan-
te, natural de Madrid, del que faltaba hacía 
algún tiempo hasta ayer t\ne llegó, y Pruden-
cio Cantarero Santos, soltero, de treinta años , 
natural de la provincia de Cuenca y em-
pleado, 
Anihos hombres se conocían por hacer Prn-
dencio frecuentes visitas á casa de Emilio, 
que éste nunca vió bien. 
Al encontrarse cambiaron algunas palabras 
agrias que deyeueraron en violenta reyerta, y 
entonces Emilio, sacando un revólver, dispa-
ró sobre Prudencio varios tiros, uno de los 
suales fué á herirle en la región sacra. 
Conducido el herido á la Casa de Socorro 
correspondiente, fué curado por los doctore» 
Arredondo y Villegas y ayudante Sellas. d« 
una herida con orificio de entrada. 
Los médicos manifestaron quf», según el lu -
gar en que la bala esté alojada, el estado del 
herido será de pmnótstico grave ó de pronós-
tico reservado. 
El Hirresor fué detenido. 
El Juzgado de Lmardia salió después de l u 
cmitm con dirección al Hospital P r o r i n c ú l , 
&0ude había sido trasladado el herido. 
A nuestros snscriptores 
y paqueteros. 
Rogiunos á nuestros favorecedores que t ío 
¡se hallen a l corriente en el pago de sus 
suscripciones que, para faci l i tar l a buena 
marcha de la a d m i n i s t r a c i ó n del n e r i ó r t i ^ 
tengan la bondad de remitirnos el importo * 
de sus descubiertos. . * 
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D e M a r i n a 
Rprtií'ipaxido antipiiodad de los tenientes co-
roneles de Infanter ía de Marina D. Luis Mar 
. ¡aí- y D. Joaquín Navarrete. comandantes don 
Hatael Moratino y D. José Silva, y capitanes 
T», Jo?é Moreno de Quesada y D. José Martí-
|>isponiendo cause baja en la Aimada el co-
mandante de Infantería de Marina D. José 
Marúi Biake. 
Concediendo gratificación de efectividad á 
Ío§ capitanes de Infantería de Marina don 
fíaíael Godea y D. José Terol. 
Movimiento de buqnes. 
Salieron: del dique de Cai-tagena, el Prin-
cesa ds Asturias y «1 Lauria; de Tenerife, el 
ciueero inglés Comical; de Cartagena, regre-
sando al poco rato, el Lauria, y de Ceuta, el 
Proíerp ina . fondeando más tarde el Exfrema-
ibna. 
Fondearon: en Huelva. el Ponce de León; 
en Ceuta, el Proserpina y el i-emolcador üifa-
i i i e l Moría, conduciendo 27 enfermos del 
.Ejército, procedentes de Rincón del Medik. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por coactes l a conocen. 
CONCURSO MUSICAL 
Terminado el oO de Septiembre ú l t i m o el 
plazo s e ñ a l a d o para la p r e s e n t a c i ó n de obras 
destinadas al Concurso musica'l incorporado 
á la E x p o s i c i ó n nacional de Artes deco-
rativas e Industr ias a r t í s t i c a s del a ñ o co-
rrienta, jior lo que se refiere á las s e ñ a l a -
das en las ba?es 1.a, 2.:, y 3." de las publi-
cadas en la "tJaceta de Madr id" correspon-
diente al 15 'Je Abr i l anterior, se han reci-
bido éo el ?-inisterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca las siguientos: 
O p e r a s . — l . " Daniela", letra y m ú s i c a 
del Sr. J í feéníz Puertas. 
3. "Rimb^Mo", letra de D. R a m ó n Go-
doy. música "el Sr. Munuera Vi l lar . 
3. " E l miserere de la.s montañas '" , le-
tra del Sr. fesrvet, m ú s i c a del Sr . Calé . 
4. "Heciiizo romancesco", letra del se-
ñor Eipresalf, m ú s i c a de D. Facundo de 
la V iña . 
oi •• ¡ T r a i n i ó n ! " , por el Sr. Lobera San-
cho. 
6. " E l gnomo", letra de d o ñ a Matilde 
M u ñ o z , m ú s i c a de d o ñ a L u i s a P e q u e ñ o . 
Cuartetos .—1. E n "Do menor", por don 
Vicente Arregui . 
2. E n " L a mayor ', por D. Rogelio del 
Vi l lar . 
3. De D. Baldomero F e r n á n d e z . 
4. E n " L a mienor 'V por d o ñ a (María 
R o d r í g u e z . 
5. "Ante la cruz", por D. P. J i m é n e z 
Puertas. 
6. Dé D. Franc i sco Cotarelo Romanos. 





E n "Do mayor", por D. J . Zazo. 
De D. Manuel Coronado Cervera . 
Én " L a menor", por D. Teodoro 
V a l d ovinos. 
11. E n "Mi mayor", por D. Conrado del 
Campo. 
12. De d o ñ a L u i s a P e q u e ñ o . 
13. " I n t r o d u c c i ó n y fuga para cuarte-
to de cuerda", por D. Antonio Palanca . 
14. E n " L a mayor", por D. Ernes to 
Olmos. 
f t e d e n c i ó n humana . por Ubaldo Romero 
g u i ñ o n e s . Un tomo de cerca de 150 p á g i n a s , 
dos pesetas en rús t i ca . 
• 
Knestro problema monetario.-—Actuacicn 
y desarrollo del Banco de E s p a ñ a , por .1. C a -
ballos T e r á n . Segunda e d i c i ó n , corregida y 
aumentada, con p r ó l o g o del e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r D. J o a q u í n S á n c h e z de Toca. Un tomo;-
«Inco pesetas. 
M s i o n e s , del muy reverendo padre T ir so 
G o n z á l e z de Santal la , X I I I P r e p ó s i t o general 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 1665-1686, por 
«1 padre E l i a s Ropero, S. J . U n tomo; 12 
pesetas. 
• 
G u í a i lustrada del Monasterio de Nuestra 
«leñora de Guadalupe, por los reverendos pa-
dres Franc iscanos fray I . Acemol. fray G . 
Rubio ¿ i lustraciones de fray Angel G ó m e z . 
Imp. San Antonio, Sevilla. 
L a mayor parte de los c é l e b r e s monumen-
tos e s p a ñ o l e s — d i c e n los autores—tienen ya 
• n g u í a ó á l b u m que los dé á conocer, y 
' muy justo era que la tuviese t a m b i é n el 
tan' celebrado Monasterio de Guadalupe, 
donde se atesoran tantas bellezas a r t í s t i c a s , 
que e s t á n siendo desde ha muy pocos a ñ o s 
la a d m i r a c i ó n , no s ó l o de los artistas espa-
ñ o l e s , sino t a m b i é n de los extranjeros. 
Por eso merecen mil p l á c e m e s los r e v é -
rendos padres que publican esta g u í a , don-
de armonizan, como ellos dicen, la brevedad 
con la suficiencia, sin que en aqué l la falte 
nada de lo que debe saberse en cuanto á 
la parte h i s t ó r i c a , y en é s t a haya todo lo 
aeeegario para formar una idea aproxima-
da de la, grandeza y p e r f e c c i ó n de las valio-
s í s i m a s joyas de arte del Monasterio guada-
lupense. 
Precio, (los pesetas en r ú s t i c a y 2.5 0 en-
cuadernada en tela. 
F s r a los pedidos, en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de " L a Voz de. San Antonio" y en el Mo-
nasterio de Guadalupe ( C á c e r e s ) . 
Elementos de Ciencias F í s i c a s y Natura-
les, por el doctor E d u a r d o F o n t s e r é , cate-
drát i eo de la Universidad de Barcelona. 
Un hermoso volumen de 2f»6 p á g i n a s , con 
T74 grabados originales y una a r t í s t i c a en-
f u a d e r n a e i ó n policromada, 3 pesetas .—Gus-
tavo Gi l i . editor, Univers idad, 45, Baroe-
lona. 
Lo? Elementos de Ciencias F í s i c a s y Na-
turales" e s t á n destinados en part icular á los 
alumnos de las clases pr imarias superiores, 
á los d? las escuelas normales y liceos y, 
en general, á todos aquellos que han de 
recibir una e d u c a c i ó n c i ent í f i ca e lemental , 
pero eficaz, como bas-e de su ulterior cu l -
tura. 
E l estilo del libro es llano y persuasivo; 
] O Ü ejemplos y los experimentos e s t á n saca-
dos casi todos de los hechos y de las esce-
nas vulgares, y las materias tratadas son 
principalmente aquellas que m á s í n t i m a r e -
lac ión guardan con las necesidades de la 
vida prác t i ca , con lo cual el joven lector, no 
s ó l o ha de sentir i n t e r é s por proseguir un 
estudio que le da la clave de los f e n ó m e n o s 
q u « diariamente observa, sino que ha de 
formarse en poco tiempo una p r e p a r a c i ó n 
aó l ida para llegar á comprender sin esfuerzo 
r >s hechos del mundo f í s ico que le rodea. 
Ejerc i ta tor io de la vida espiritual , com-
puesto por el venerable padre Garc ía de 
Clsneros. O. S. P.., Abad de Montserrat, re-
producido conforme á la primera e d i c i ó n 
por el reverendo padre Fausto C u r i e l , Mon-
je del mismo Santuario. 
E n r ú s t i c a , pesetas 2; encuadernado en 
tela inglesa, pesetas 3. (Por correo cert i -
ficado, pesetas 0,35 m á s ) . L u i s G i l i , editor, 
C lar i s , 82, Barce lona. 
E n estos tiempos en que tanto y tan l i -
geramente se escribe, y cuando m á s cun-
de 'la ignorancia en lo concerniente á } i 
v ida espir i tual , creemos muy del caso la 
r e a p a r i c i ó u de esta obra, reputada como 
'•tesoro de toda l a vida contemplativa, que 
excusa los d e m á s libros aoeirca de este 
! asunto, o p ú s c u l o á u r e o , donde dimana 
i cuanto se halla en los libros a s c é t i c o s pos-
teriores". 
T a l es el " Ejerc i ta tor lo de la vida es-
j p ir i tual" del venerable padre García de C i s -
ñ e r o s , verdadero manual t e ó r i c o - p r á c t i c o de 
I orac ión y m e d i t a c i ó n , " a p t í s i m o para la 
! discreta y segura d irecc ión de las almas". 
Los directores de ellas ha l l arán en él reglas 
fijas y abundantes para guiar á las que 
se han puesto en sus manos; las personas 
privadas, tanto religiosas como secular?*!. 
| un tesoro r i q u í s i m o de verdades que les 
I h a r á n conocer mejor los caminos de la per-
| f e c c i ó n . meditando cotidianamente por tan 
excelente m é t o d o hasta llegar á la m á s í n -
tima u n i ó n con Dios nuestro Criador. 
E s c r i t o el "Ejerc i ta tor io" en castellano 
y en la t ín , tuvo desde luego grande acepta-
c ión , y se hicieron de él numerosas edicio-
nes, habiendo sido t a m b i é n traducido al i í a . 
liano, f r a n c é s , i n g l é s , etc. L a presente edi-
c ión r e p r o d u c é la primit iva e s p a ñ o l a , que 
hizo el mismo autor en Montserrat el a ñ o 
1500. 
Thesaurus confessarii . sen brevis et aecu-
rata summa totius Doctrinae Moralis . au-
tore, reverendo padre Josepho Busquet, e 
Cong. F i l i o r u m Cordis Mariae Utr iusque 
J u r i s doctore et Theologiae Moralis profes-
sore .—Edi t io sexta. 
U n tomo de X X I V - 8 6 4 p á g i n a s , encua-
dernado en tela inglesa, 4 pesetas. 
E s una obra muy conocida y extraordi-
nariamente apreciada del i lustrado Clero 
de E s p a ñ a , F r a n c i a , I ta l ia . Portugal y las 
R e p ú b l i c s americanas . L o prueba el é x i t o 
Jisonjero de cinco n u m e r o s í s i m a s ediciones, 
en pocos a ñ o s agotadas. 
"Thesaurus confessarii" trata de todos 
los asuntos y cuestiones de T e o l o g í a Mo-
ral , sin que nada de cuanto se venti la en 
las obras m á s extensas deje de ocupar • Í U 
este compendio su lugar correspondiente. 
L a doctrina es tá tomada de fuentes p u r í s i -
mas, como Santo T o m á s y San Alfonso de 
Ligorio , los grandes T e ó l o g o s de los pasa-
dos siglos y los modernos moralistas m i s 
prestigiosos. 
E n esta sexta e d i c i ó n se han introducido 
notables reformas, atendiendo á los impor-
t a n t í s i m o s decretos emanados de la Santa 
Sede en estos ú l t i m o s a ñ o s . E l lector ha-
l lará en sus respectivos lugares con toda 
claridad cuanto ha legislado la Santa Sede 
en orden á "cargas de Misas, C o m u n i ó n fre-
cuente y cotidiana, ayuno e u c a r í s t i c o . es-
ponsales y matrimonio, curia romana, pro-
m u l g a c i ó n de. leyes pontificias y primera 
C o m u n i ó n de los n i ñ o s , etc." 
De venta en líá Edi tor ia l del Corazón de 
María , E s p í r i t u Santo. 4 7. Madrid. 
B c l e t í n a n a l í t i c o de los principales docu-
mentos parlamentarios extranjeros recibi-
dos en la S e c r e t a r í a del Congreso de los 
Diputados. 
Eti esta sección daremos cuenta rfr, todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Piaremos la critica de todas las obra? que 
se nos envíen dos ejemplares. 
E N E L G O B I E R N O C I V I L 
Desenterramiento de c a d á v e r e s . 
Durante el día de ayer circularon diversos 
i rumores relacionados con cambios y prot'ana-
i cioues de sepulturas, llevadas á cabo en el 
I cementerio de Getafe. 
En el Gobierno civil de esta provincia pos 
confirmaron dichos rumores, según los cuales 
en el mencionado cementerio habían «ido des-
enterrados dos cadáveres para trasladarlos de 
sepultura, con la agravante de que aún no ha-
cía seis meses que habían sido enterrados y 
además habían muerto de enfermedades con-
tagiosas. 
El gobernador civil, señor marqués de Por-
i tago, al enterarse del macabro asunto ordenó 
j U marcha p a r í Getafe del inspector de Saui-
| dad provincial, doctor Cali. 
También ha ordenado se instruya el oporiu-
j no expediente al alcalde de dicho puuto por 
haber dado autorización para el traslado de 
; dichos cadáveres, sin dejar transcurrir el tiem-
po que para ello niarca la ley de Sanidad. 
L a s elecciones municipales. 
el Gobierno civil había ayer noticias 
del peouít-jdo de las elecciones municipales en 
lá mayor parlo de ios pueblos de la provincia 
de Madrid. 
El señor marqués de Portago se mostraba 
muy satisfecho de este resultado, que represen-
ta un triunfo grandioso de los monárquicos, 
pues los republicanos sólo han obtenido en 
toda !a provincia, descontindo la capital, unos 
diez candidatos Iriunfantes. 
S u c e s o s i 
Accidente del trabajo. 
R o m á n Cobarrubias Armel lada fué asis-
tido en el servicio sanitario de la e s t a c i ó n 
de Atocha dr varias contusiones en la r e g i ó n 
tibial derecha, calificadas de p r o n ó s t i c o re-
servado, que se produjo en la citada e s t a c i ó n 
al cargar sobre una plataforma un " W a g ó n -
C a p i t o n n é " . 
D e s p u é s de asistido p a s ó el lesionado á su 
domicilio, Corredera B a j a . n ú m . 4 9. 
A tiros con un guardia. 
Ayer se p r e s e n t ó en el cuartel del escua-
drón de guardias de Seguridad, preguntan-
do por el guardia Jorge Mart ín , un indivi-
duo llamado J u a n Franc i sco V i l l a r Bus ta -
mante. de sesenta a ñ o s . 
A l enterarse que el guardia por quien pre-
Iguntaba estaba en su domicilio, calle de Pe-
irico el Gordo, n ú m . 8, d i r i g i ó s e all í , y cuan-
|do v ió sal ir á Jorge Mart ín d i r i g i ó s e á é l ex-
clamando: 
— T o m a , por l a d r ó n . 
Y le d i s p a r ó un tiro con una pistol-a, sin 
¡que . por fortuna, hiciera blanco. 
E l guardia, al darse cuenta de esto, aba-
l a n z ó s e sobre el agresor, consiguiendo qui-
'tarle la pistola antes que r e p i t i é r a m o s dispa-
! ros. 
S e g ú n parece, el motivo de la inesperada 
¡ a g r e s i ó n o b e d e c i ó á que el día anterior el 
¡ g u a r d i a agredido h a b í a detenido á J u a n 
I Franc i sco en o c a s i ó n que llevaba dos kilos 
de carne que le fueron decomisados en la 
I n s p e c c i ó n sanitaria del Puente de Toledo. 
E l agresor q u e d ó detenido. 
Cuidado con los rateros. 
E n la I n s p e c c i ó n de Vigi lancia de la esta-
c ión de Atocha, d e n u n c i ó el a l e m á n Otto 
Reuss que, viniendo en el expreso de Sevil la, 
jy mientras d o r m í a en eL trayecto de d i c i a 
| pob lac ión á Córdoba , le fué s u s t r a í d a la car-
itera, suponiendo que el autor de la sustrac-
c ión sea un individuo que á ú l t i m a hora 
s u b i ó sin equipaje al tren a p e á n d o s e en Cór-
i doba. 
L a cartera hurtada es de piel de R u s i a , 
negra, con una plaquita de plata en el cie-
rro, y c o n t e n í a dos billetes de Banco de 100 
pesetas, uno de 2 5 y varios otros papeles y 
decuraentos. 
I n t o x i c a c i ó n . 
Ku un descuido de sus padres, el n i ñ o 
de diez y si?te meses Esteban F a b r a Me-
rino a p o d e r ó s e de un frasco de "Sidoi". 
b e b i é n d o s e el contenido. 
A l poco rato tuvo que ser asistido en la 
Casa de Socorro del distrito correspondien-
te, donde le observaron los m é d i c o s de 
guardia s í n t o m a s de envenenamiento, sien-
do calificado su estado de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
E J E R C C I O S U E S P i R I T U A L E S 
Desde el d ía 16 al 22 riel corriente, bajo 
la d i r e c c i ó n del R. P. J o s é Marfk Rubio , de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , h a b r á E j e r c i c i o s es-
pirituales para s e ñ o r a s en la capilla de las 
H i j a s de María Inmaculada para e l Servi- . 
ció d o m é s t i c o ( F u e n c a r r a l . 113) . 
E l d ía 16. á las cuatro de la tarde, so 
c a n t a r á el "Veni Creator", h a c i é n d o s e des-
p u é s la p lá t i ca preparatoria y la pr imera 
m e d i t a c i ó n . 
Los d e m á s d ías , los E jerc i c ios se h a r á n 
en la forma siguiente: por la m a ñ a n a , i las 
diez, Santa Misa; á .las diez y media, Me-
d i t a c i ó n . Por la tarde, á las tres y tres cuar-
tos, lectura y E s t a c i ó n a l S a n t í s i m o ; á las 
cuatro y cuarto, p l á t i c a ; á las cuatro y tres 
cuartos, Rosario y Medi tac ión . . 
E l d ía 22 s e r á la Com,unión general á las 
ocho de la m a ñ a n a . 
G A C E T A í 
S I M A R I O D E L D I A 10. 
Presidencia.—Real decreto deci iiendo á fa- • 
vor de la Administración la competencia sus-
citada entre el gobernador civil de La Coruña ! 
y la Audiencia territorial de dicha capital. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se de-
vuelvan á los interesa ios las cantidades que 
se mencionan y que ingresaron para reducir, 
el tiempo de servicio en filas. 
Haciruda.—Reales órdenes resolviendo ex-: 
1»' ¡x'ntes incuados en virtud de instancias so-
licitando exención del impuesto que grava los 
bienes de las personas jurídica-. 
instrucción ptíftíjcd,—Real orden declaran-' 
do en situación de su';ernumerario de segun-
do grado del Cuerpo facultativo de Archive-
ros. Bibliotecarios y Arqueólogo-;, á D. Ataña--
siio Paladio Val des. 
ADMINISTRACION cKNTRAI, 
Trihuúal Supremo.—'Sala do lo Contencioso- I 
ciosos.—Anunciando el fallecimiento en el ex- ! 
tranjero de los subditos españoles que se men- I 
eionan. 
T r ibuna l Supremo.—Sala de lo Contencio- ¡ 
administrativo.—Relación de los pleitos incoa-
dos ante esta Sala. 
Haeiettda. — Dirección general del Tesoro 
publico y Orienaeión general de pagos del 
Estado.—Autorizando á la Real Junta Dipu-
tación de pobres de Vitoria (Alava) para ce-
lebrar una rifa en unión de la Lotería na-
cional. 
Dirección general de lo Contencioso del Es-
tado.—Resolviendo expedientes incoados en 
virtud de instancias solicitando exención del 
impuesto sobre los bienes ac las personas j u -
rídicas. 
GoberuMción.—Subsecretar ía .—Sanidad ex-
terior.—Disponiendo cese el personal eventual 
que se menciona de los sanatorios marítimos 
de OZÜ (Coruñal y Pedrosa (Santander). 
Instrucción públ ica .—Subsecre tar ía .—N6m. 
brando auxiliar numerario del tercer grupo de 
la Séccióu de Naturales de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central á D. Fran-
cisco Ferrer Hernández. 
Disponiendo se anuncie á oposición la pro-
visión de la plaza de auxiliar numerario del | 
íerc*,r grujió de la Sección de Naturales de la 
Universidad de Barcelona. 
Idem id. al turno de traslado la pi'ovisión ¡ 
de la cátedra de Geometría analítica, vacante 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad | 
de Valencia. 
Anunciando al turno de traslado la provi- i 
sien de la cátedra de Geometría analítica, va-
cante en la Facultad do Ciencias de la Univer- | 
sidad de Valencia. 
Lista de las obras que se han presentado al 
Concurso musical incorporado á la Exposi-
ción nacional de Artes decorativas é Indus-
trias artísticas del año actual. 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Rectificación á la orien de esta Dirección ge-
neral, fecha 28 de Octubre próximo pasado, 
publicada en la Gaceta de 2 del actual. 
L O S VT>OS E S P A D O L E S E X F R A N C I A 
Los mercados franceses acusan alguna me-
jora en la cotización de los vinos españoles é 
na!ia.nos. Las primeros, según graduación, se 
pagan entre 32 y 37 francos, para una fuerza 
alcohólica de 11 á 11.50 orados. Los italianos 
de 12 grados se cotizan á 30 francos. 
M E R C A D O S N . V C T O X A L E S 
Cl t imas cotizaciones. 
Aceites.—Sevilla: viejo de buen olor y me-
jor color, á 11.87 pesetas los 11.00 kilos: ne-
jo corriente, á 11,62 ídem i d . : viejo endeble, 
de 11.2Ó á 11.50 id., i d . : nuevo, sin ser de 
suelo, á 11 pesetas los 11.óU kilos; proceden-
tes de suelo, pero de buen olor, á 9,7") id. ídem : 
Málaga, á U.ÓU: Granada, en los depósitos, á 
11,75: cu li} capital, á 15,75. 
Frtitas.—Valencia: peras Roma, de 22 á 28 
reales arroba; ídem teníales, á 10: Valencí 
blanco, de 22 á 30 íd.: ídem negro, de 16 á 18; 
manzanas. Río de Ademur, de 10 á 16 ídem: 
ídem de Segorbe. de 5 á 0: ídem serenas, de 
4 á 9: ídem pardos, de 5 á 7: naranjas im-
periales, á 9: mandarinas de estrío, de 7 á 8: 
membrillos, de 13 á 16. 
llortalha*.—Valencia : habas, de 8 á !) rea-
les arroba; tomates, de -í út 7: Tabella, á ( i ; 
garroto, de 6 á 7: pimientos, de 4 á 6. 
N o t i c i a s 
L O S E S T R E N O S 
-o— 
- O -
P a r a p r i m e r a c o m n u i ó n 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Objetos de E i b a r . 
Jovas de o c a s i ó n . 18, Peliqros. 18 
mim oe mmn immm 
P a r a los seminaristas pobres. 
Dovatiros.—Suma anterior del curso a.c-
¡ tual. 22 pesetas. Un caballero católico, 80 
j pesetas. Total (donativos del curso actual), 
! 102 pesetas. 
Suscripción anual.—Suma anterior. 2.795 
j pesetas anuales. Sr. D. Lorenzo Niño Azco-
| na, párroco de *arzalejo. 6 pesetas anuales. 
Total suscripción anual. 2.801 pesetas anuales. 
Coros.—Suma anterior. 17. 
En Lyon (Francia) se. recaudan 90.000 fran-
cos anuales para el Fomento de Vocaciones 
Eclesiásticas. 
Se suplica encarecidamente á los caritati-
vos católicos una limosna para esta obra de 
tanta gloria para, Dios y tan útil á los pobres 
y á las almas. 
Pueden dirigirse los donativo? á la señora 
presidenta general, doña Isabel Bclío de La-
marca, Belén, 19, Madrid. 
Obra de r e g e n e r a c i ó n social, proyectada pol-
l a parroquia del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a n a , en el barr io de las P e ñ u e l a s . 
Suma anterior: 8.165 pesetas 50 céntimos. 
Nuevos donativos: 
Una señora católica, 10 pesetas; otra seño-
ra. 5; señorita C. C 5; un caballero protec-
tor entusiasta de esta urgentísima obra. 100. 
Total: 8.285 pesetas 50 céntimos. 
Cada día se siente más la necesidad de rea-
lizar esta urgentísima obra de regeneración 
social, para que tantos hijos de las numerosa^ 
familias pobres de esta paroquia. del pobrí-
simo barrio de las Peñuclas. puedan recibir 
educación é instrucción religiosa en clases 
espaciosas ó higiénicas, y los jóvenes del Pa-
tronato que ahora no tienen otro domicilio 
que un solar desmantelado tengan salón de 
conferencias, clases nocturnas, biblioteca, et-
cétera, con que puedan contrarrestar las por-
niciosas influencias de las propagandas inmo-
rales é impías que pervierten á los jóvenes 
artesanos y los clirígen á engrosar el ejército 
de la revolución. 
R E L I G I O S A S 
Día 11. Martes .—San Mart ín . Obispo; 
Santos Menas. V a l e n t í n , Fel ic iano y Victo-
riano, m á r t i r e s ; San B a r t o l o m é , ahad, y 
San Emi l i ano , p r e s b í t e r o . — L a Misa y Oficio 
divino son del Patrocinio de la Bienaventu-
rada Virgen María , con rito doble de se-
gunda clase y color blanco. 
San Mart ín (Cuarenta H o r a s ) . — F i e s t a á 
su T i t u l a r ; á las ocho, se e x p o n d r á Su Di -
vina Majestad; á las nueve y media, se can-
tará Terc ia , y á las diez. Misa solemne, en 
la que pred icará D. Metodio Quintanar , y 
por la tarde, á las cuatro. Completas. Salmo 
Credidi y Solemne P r o c e s i ó n de Reserva. 
A las cinco y media, c o n t i n ú a n ios S j e r ? * * 
cios del mes de Animas , predicando el P a -
dre A n d r é s . 
Descalzas Rea les .—Cul tos en honor de 
Nuestra S e ñ o r a del Milagro; á las ocho, Mi-
sa de C o m u n i ó n ; á las diez, la mayor, y por 
I la tarde. .1 las cinco. Ejerc i c io s con ser-
| m ó n . 
San Antonio de los Alemanes .—Cul to* AJÍ 
i honor de San Antonio, con Misa y Manifies-
to, á las diez. 
I Iglesia Pontificia de San Miguel .—Idem 
i con Misa solemne, á las once. 
I Capilla del Ave M a r í a . — A las onco. Misa 
j y Rosario, y á las doce, comida á 40 muje -
1 res pobres. 
San M ü l á n . — P o r la tarde, á las cuatro, 
solemnes V í s p e r a s del T i tu lar , cor» asisten-
cia del Venerable Cabildo de señu.t íS CaT&S 
párrocos . 
A d o r a c i ó n Noctur.-.-a.—Turno: oan ¿tífál 
Bautista. 
E n la iglesia parroquial de San M i l l l n , ae 
esta corte, se celebrr-rán solemnoa ^-uJtcj» }?e 
días 11, 12 y 13 en honor de su glfrríóso ri*í-
tular. 
P r p d i c a r á n : e/ día 12. ei muy -Wstre «A 
ñor D. Antonio Garc ía Cano, dignidad de 
arcipreste de la Santa Iglesia Catedra l de 
T ú y . y el d ía 13. P. Jacinto F C T T ^ Í , ^ C ^ - ' 1 -
jutor de la p a r r o t j v í t . 
(Este periódico se pnolica con censura eC'e-
fiásiicá.) 
P E R E G B S N A C S Ó N N A O I O N A L 
D E L M A G I S T E R I O Á ROMA 
A D V E R T E N C I A S I M P O R T A N T E S 
L a i n s c r i p c i ó n de peregrinos se admite 
hasta el 25 de los corrientes, siendo esto 
plazo improrrogable. 
Puede pedirse a q u é l l a , enviando cinco 
p e E r t a s . á cuenta de. total del billete, á uno 
d? estos centros: 
Va lenc ia .—Cal l e de Vic iana . 6. 
Madrid .—Academia Univers i tar ia Cató l i -
ca, plaza del Progreso, 5. 
Barcelona.—Colegio de San Antonio, ca-
lle de Regornier , 13. 
V i t o r i a . — M u y ilustre Sr. D. J o s é Ortiz de 
Zarate, c a n ó n i g o . 
No conviene dejar para ú l t i m a hora el 
inscribirse. 
Hay concedidas importantes rebajas de 
trenes desde el punto de sal ida del peregri-
no hasta el de i n c o r p o r a c i ó n . 
L a s hor>as de despacho en las oficinas de 
Madrid son de cuatro y media á seis y me-
dia de la tarde. 
En el teatro Alvarez Quintero 
"Hablando se entiende la gente", d i á l o g o , 
de los hermanos Quintero. 
En el lindo teatrito que lleva el nombre 
de los ilustres autores sevillanos estrenaron és-
tos anoche un precioso diálogo, del mismo cor-
te y factura de tantos otros: £7 flcchaio. El 
chiquillo, Los chorros del oro. Sangre ¡jarda. 
etcétera... 
Se trata aquí de una muchacha del pueblo 
andaluz. Manolita, que por las apariencias, y 
sin tratarlo, juzga mal á su vecino Enrique. 
Por un accidente casual tienen que trabar 
conversación, y de ella resulta que la pobre 
opinión que tenían el uno del otro se trueca 
en tan favorable, tan favorable como que en-
tablan relaciones... 
¡Un primor de psicología, uv diálogo, de 
estilo y de lenguaje! Además, con la gracia 
nativa de los insignes comediógrafos... 
En la interpretación se mostró una ingenua, 
intuitiva, do extraordinario temperamento ar-
tístico, la señora Díaz. 
7?. P. 
Lfl SAHTA m 11HAZMT 
y U S RELIGIOSOS POBRES 
Eucnéutrase de regreso de su viaje por Es-
paña él director del Instituto español de Or-
topedia Ab iominal, D. Pedro llamón. 
Permanecerá en Madrid hasta el 13 de lo» 
1 corrientes, alojándose en el hotel de Orienta 
(Arenal. 4). * 
E m a n a t o r i o s y B a ñ o s 
H i d r o - e l é c t r i c o s d e R i d i u m 
L o s qiu' sufren reumatismo muscular ó ar-
ticular crónico y subagudo. gota, artritis cró-
nicas, comprendidas la< deformantes, anqui-
losis, neurosis, neuralgias, nenrastenia. insom-
nio, corea, parálisis cerebral ó peiifcrica, ta-
bes dorsal, debilidad senil, impotencia, arte-
rio-esclerosis, diabetes, enfermedades de la 
veji;::!. atonía del estómago y del intestino, 
ate< cionc- del corazón ó infartos viscerales, 
, se curan empleando asociadas la emanación 
: del radium y la electricidad por medio de 
e-,nanato;ios y haños hidio-eléctricos de ra-
dium. Con estos elementos se consigue penetre 
í en ei organismo grandes cantidades de ema-
i nación de radium, no sólo en los tejidos 
i blandos, sino en los buesos, por la superficie 
l bronco-pulmonal con los emanatorios. y por 
, la piel por ionización eléctrica con los ba-
ños. Lo admirable de este procedimiento cu-' 
¡ rativo. con el cual ningún otro se puede com-
| ptxáx en los benoticios que á los enfermos re-
| porta, es la seguridad de acción y rapidez 
éjá buenos resultados hasta en las enfermeda-
def de larga fecha que han resistido á toda 
otra medicación. Son tan exiraordinarios, que 
| en ocasione?, parecen providenciales. Eu el 
instituto Radiumterápico de Ma ind . paseo d€ 
Recoletos, 31, se aplican y reciben consultas 
JUGO AVIXX. medicamento moderno par» 
cennhatir enfermedades del Bsfómago. 
Ha tomado posesión de su Notaría en ps*ta 
corte, el s^ñor D. Cesáreo Martínez y Conde, 
apadrinado por él también notario D. Mateo 
Azpeitia. 
El Sr. Martínez y ("onde ha instalado su 
despacho en el piso principal del núm. 41 da 
1.a calle de Carretas. 
LAS ninas frescas que toman d iaria-
naénte Viríti ON'A. crían más robustos los ni-
ños. , 
Grande es el i n t e r é s que es tá despertan-
do la revista que, para dar cuenta de la obra, 
raparte este Centro, por haber comenzarlo 4 
publicar la vida de la muy reverenda madre 
sor Patrocinio, perseguida y calumniada por 
los enemigos de Dios y de su Iglesia. 
Su p u b l i c a c i ó n es extensa y documentada. 
D i ó principio en la revista de Jul io , y 
la s u s c r i p c i ó n al Centro es de dos reales 
en adelante cada mes, destinados á soco-
rrer á las Comunidades. L o s que se suscr i -
ban y abonen el p r ó x i m o a ñ o rec ib i rán 
gratis los n ú m e r o s publicados. 
D i r e c c i ó n : D. R a m ó n Risco , Reyes, 8, pr i -
mero, izquierda. E n Madrid se puede pagar 
mensualmcnte. 
Cotizaciones de Bolsas 
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B O L S A D E M A D R I D 
o t a s a g r í c o l a s 
L A C O S E C H A D E G A R B A X Z O S 
E X T U R Q U I A 
Son por extremo interesantes, sobre todo 
para los comerciantes é importadores españo-
jes las últimas noticias recibidas acerca de la 
coábefia de garbanzos en Turquía. 
El número de sacos en Anatolia ha sido es-
te año regular, pero en los términos de Cara-
liga no ha pasado de 4.000, siendo a*í que 
otros años se cosechaban cerca de 20.000. Es-
tos srarhanzos. tanto por su cochura como por 
su sabor, son muy j crecidos á los de Fueu-
tesaúco. En Constaniinopia se cotizan de 38 
á 41 francos los 100 kilos. 
Como los comerciantes españoles empiezan 
á acudir en busca de garbanzos al mercado de 
Turquía, á causa de que la revolución de Mé-
jico no ofrece ninguni trarantía para la* tran-
sacciones mercantiles, hemos de poner en 
conocimiento de nuestros negociantes la nece-
sidad de que se ahsrcnaan de hacer cualquier 
pedido mientras tanto no se informen por me-
dio de los cónsules acerca, de la seriedad de 
los vendedores, pues sabemos de algunos casos 
en que los españoles han sufrido pérdidas de 
importancia por lanzarse á contratar sin las 
debidas precauciones. 
L O S S T X D T C A T O S C A T A L A J V E S 
Secún noticias que recibimos de Barcelona.. 
M' abrisra propósito de constitnii en bre-
ve plazo una Federación católica de Sindica-
tos agrícolas catalanes 
i Mucho celebraremos que la realidad, pala-
bra que en este caso dice igual que éxito, con-
1 firme la buena nueva de que hablamos. 
Fondos públicos. Interior -I ' ' i 
Serie F, de ñO.OOO pesétaé noininalos. •. 
» E, > 25.090 > » 
» ü, » 12.500 » » 
> O, > ó.OOJ > » 
» B, » ¿¿00 » ' 
> A. » 500 » » 
» i} y H, «lo Itta y 300 ptas. nominls 
En rliforBntes serle? • 
Idem fin de mes 
Idenifln próximo 
Amortiíable al 5 0/e 
Idem 1 % 
Banco Hipotecario de Bspafla, 4 
Obligaciones: F. C. V. Arixa, 5 "/q 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 3 ... 
Electricidad de Cliamberí, 50« 
Sociedad G. Azucarera de Sspafiib 4 %• 
Unión Aleo ' lera Española, 5% 
Acciones del Banco de España 
Idem Híspano-Amoricanu 
Idem Hipotocarió de España 
Idem de Castilla 
Idem Eipaño! de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Proferente.-
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de .Bilbao , 
Idem Duro-Feipnora 
Unión Alcoholera Española, 5 0 o 
Idem Resinera Española. 5% , 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 18fi3 Oblisradones ion pesetas... 
Idem por resultas. 
Idem expropiaciones interior 
Idem íd., en el ensanche 

















































































Ve lada n e c r o l ó g i c a . 
I 
¡ El "Centro de Cultura Hispa no-Americana 
celebrará mañana, á las seis y media de la 
'tarde, fecha de! aniversario del asesinato da 
D; José Canalejas, una velada en memoria 
del (pie fué su fundador y presidente de este. 
: Centro. 
E S P A Ñ A A L D Í A 
o 
P O R T E L K G B A F O 
Kutre la P e n í n s u l a y Canarias . 
T E N E R I F E 10. 18,20. 
L a rebaja de la tasa t e l egrá f i ca entre la 
P e n í n s u l a y Canar ias es muy elogiada. 
L a c o n c e s i ó n se debe al diputado á Cor-
tes Sr. R o d r í g u e z Lázaro . 
Subasta, 
S E V I L L A 10. 
SB ha verificado la subasta de las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de la nueva cárcel de esta 
capital , a d j u d i c á n d o s e , provisionalmente, á 
favor del Sr . Mata M a r r o d á n . de M á l a g a 
K l "Infanta Isabe!M. 
C A D I Z 10. 
E l c a p i t á n del vapor correo de la C o m -
pañía T r a s a t l á n t i c a "Infanta Isabel", co-
munica , por radiograma, que el día 9, & 
las veinte horas, cortaba el Ecuador . 
Los pescadores. 
S A N S E B A S T I A N 10. 
Los i;oscadoros de los puertos de G u i p ú z -
coa., do acuerdo con los de Vizcaya y San-
F A B K I C A O O 
C i s t e r c i e n s s s 
IL6Q 
o¿ SAH ÍSÍOHO m V e i r n o s S A N O S . 
)ewdOKffeÉ DE PASTILLAS PESETAS 
jAL TODO DE OCASION! 
Comnr") y vendo a lhajas , pianolas, pla-
uua, • D » U I C O S antiguos, aparatos fotograli-
f^rícaríal ^ieud". 
1. a niarca: Chocolate ^e la Trapa._. 
2. a marca: Chocolate de familia 
3. * marca: Ohocolaie g n ó m i c o 
¿ívo -ramos. 14,16 y 24 1,25,1,50,1,75, 2 y 2,50 
.'*m — 14 y 16 1,50,1,75,2 y 2,50 
3$? — 16 1 y 1,25 
Cajitas de merienda^ 3 pesetas, cor? 64 raemeB. Descuentos desde 50 paquetes. Portes abo-
nados desde 100 paípu^es hasta la esti'rióa ñ u s próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la 
vainilla. No se carga umea el euibalaáe. oe uaceu tareas de encargo uesde 50 paquetes. Al 
detall. Principales 'il&amarmos. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París . 105,95, 106,05. 1(16,(10 y 1(15,95; Lon-
dres, 26,79; Berlín, 130.30 y 131.30. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79.12; Amortizable 5 
por 100. 99,20; Nortes. 9S.9Ó: Alicantes, 
94.70; Orenses, 26,05; Andaluces. 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos. 318.00; Resineras. 97.00; 
Explosivos. 253,00; Industria y Comercio. 
194.00: Felgueras. 42,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior. 90,40; Francés, 87.00; F. C. Nor-
te de España, 465,00; Alicantes, 444,00; Rio-
tinto. L810.00.; Crédit Lyonnais. 1.654.00; 
Bancos: Nacional de Méjico, 591.00; Londres 
y Méjico, 385,00; Central Mejicano, 101.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior. 89,00; Consolidado inglés 2 ^ por 
100. 72,87; Alemán 3 por 100, 74.00; Ruso 
1896, 5 por 100, 101.75; Japonés 1907. 98,12; 
Me.iicano 1899 ó por 100, 88.00; Fruguay 3 
l ó por 100. 66,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico. 350,00; Lon-
dres y Méjico, 236,00; Central Mejicano, 
75,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia. 159,50; Bonos H i -
poteca no> 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 206.00; Español de Chi-
le, 138.00. 
A los propagandistas, 6 los párrocos ru-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos el libro de don 
Juan Francisco Correas. 
P A R A F U N D A R Y D I R I G I R 
L O S S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
De venta en el kiosco d* 'DEBATE 
tander, se r e u n i r á n el m i é r c o l e s p r ó x i m o , 
para celebrar una m a n i f e s t a c i ó n , con objeto 
de pedir al ministro de Marina que prohiba 
la pesca de arras tre á menos de tres mi l la» 
de la costa, durante los cuatro meses de i n -
vierno, para evitar que desaparezca por rom~ 
pleto el pescado, porque la pesca de a r r a s t r a 
destroza la cr ía . | 
Descarri lamiento. 
L A C O R U R A 10. 
E l t r e n - t r a n v í a de Curt í s á Betanzos des» 
i carr i ló cerca de esta ú l t i m a e s t a c i ó n , qua 
dando fuera de la v ía seis vagones y el fur-
g ó n de cabeza, los cuales fueron arrastradoi 
por la m á q u i n a hasta una distancia de 60< 
metros. 
L a v ía ha sufrido eaormes a v e r í a s . 
Han resultado heridos el conductor Sei 
convoy. J o s é G ó m e z Babio, y contuso «I 
mozo Franc i sco M c n é n d e z . 
Ninguno h a sufrido d a ñ o alguno. 
L a o p i n i ó n condena la frecuencia d^ ÍCBÉ 
p e c i d e n t r s é t í la referida l í n e a , debido N 
abandono de que la misma es objeto. 
Espec tácu los para hoy 
E S P A Ñ O L . — A las nueve y media. Item 
Caleotes. 
C O M E D I A . — ( C o m p a ñ í a i tal iana de E r -
mette Zacconi) . -—A las nueve y tres euar-
tos, Napoleonc (estreno) . 
P R I C E . — ( C o m p a ñ í a B o r r á s ) . — A la* 
nueve y cuarto. Nuestro enemigo (estreno) 
y E l señor López . 
L A R A . — A las diez ( senc i l la ) . L a famil ia 
dr la So lé 6 E l casado rasa quiere .—A las 
once (doble ) . Los pastores (dos actos) . 
A las seis (doble) , Petit c a f é (tres actos ) . 
C O M I C O . — A las seis, ; E c h e usted s e ñ o -
rineos! A las diez y media, ¡Ya no hav, 
P i r i n e o s ! — A las once y tres cuartos. L a 
ú l t i m a p e l í c u l a ( re formada) . 
C E R Y A N T E S . — A las seis y media (ver-
mout.h), L a escondida, senda (dos a c t o s ) . — 
A las diez ( senc i l la ) . Z a r z a m o r a . — A laa 
once (doble ) . E l modelo de Virtudes (dos 
actos y una p e l í c u l a ) . 
1 V E A NT A I S A B E L . — (Martes a r i s t o c r á -
t i c o ) . — A la» seis y media (especia l ) . E l 
abolengo y Cosas de c ó m i c o s , — A las diez 
( senc i l la ) . Gente distinguida ( e s t r e n o ) . — 
A las once (doble ) . E l doctor J i m é n e z . 
A L V A R E Z Q U 1 N T K R O . — A las sf.^ y 
media (doble) , Puebla de las Mujeres.—-A 
las nueve y media. Mús ica popular.— 
A las diez y media (espec ia l ) . L a fuerzt 
bruta. Hablando se entiende la gento f 
Pascual ica . 
C I N E M A X.— ( T e l é f o n o 3 . 6 9 0 ) . — G r a « 
s e c c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o de cuatro y me-
dia á una. 
Exi to : " E l doctor Nicholson". 
R E C A V E N T E . — D e cinco á doce y ma» 
dia, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los díae estrenos. 
I M P R E N T A : P1ZARRO, U ' 
hartes I t de Noviembre de 1913 
K -
J - L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G I B R A U T A R 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaii, etc., etc. 
El vapor AQUÍTAINE, el 17 de Noviembre. 
El vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
El vapor PROVENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servició y 
rapidez; cocina española y francesa; luz. timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos do desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
raros de telegrafía sin hilos que Ies permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado u i i m . 11. Despachos: Trish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. í. 
Dirección teleíjráfica: «FUMÉ* G I B R A L T A K 
L L X E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio •.iiensaal, salioudo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
ü i r e c t a m e u t e para Santa Cruz de Tenerife , Montevideo y Buenos Aires ; em-
prendiendo el v iaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canar ias , Cádiz y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L 1 X E A 1>E N E W - Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para N e w - Y o r k , Habana y V e r a c r u z y 
Puerto Méj i co . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , C á d i z , Barcelona y C é u o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto Méj ico , así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz . 
L I N E A i>E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bilbao el 17, 
•de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
oana, V e r a c r u z y Tampico. Sal idas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para C o s t a í i r m e y P a c í n c o , con transbordo en Habana ai va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia. 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
I / I X E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B L l 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona él 10,. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga , y de Cádiz el l ó de cada mes, directamente para L a s Palmas , Santa 
é m ? d é Teneri fe , Santa C r u z de la P a l m a , v Puerto Rico , Puerto P la ta ( facul-
tativa >. Habana , Puerto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao , Puerto Cabello, L a Gpayra , etc. Se admite pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
¿yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
bién carga para Maracaibo y Coro, con transboroo en Curacao y para c u m a n á , 
C u r á p a n n y Tr in idad , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a . Vigo, Lisboa , Cádiz , Cai'tagena, Valenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro nv iérco les , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , 5 Marzo, - y 30 A b r i l , 28 Mayo! 
25 Junio , 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port -Sa id , Suez, Colombo. Singapore, l lo -I lo y 
Mani la . Sal idas de Mani la cada cuatro martes, ó sea: 28 E n e r o , 25 Febrero , 25 
Marzo. 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre. 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dir?xtamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la Ida hasta B a i c e l ó n a , prosiguiendo el v iaje para Cá-
diz. L i sboa . Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de A f r i c a , de la India , Javu , Sumatra , Ch ina , J a p ó n y 
Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Valenc ia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n . L a s Pa l -
mas, Santa. Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5, haciendo las escaiat; de Canar ias y dü la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
I R R 0 M P I B L E 
D E H I L O E S T I R A D O 
S I N S O L D A D U R A 
Pedidla á vuestro elec-
tricisía ó á la fábrica. 
Cortes . 3 9 1 - Borceiono 
W IBS BOPEiflj 
j actos te tmiilai 
Almaceoes de la Puerta del Sol 
(en testament-aría). 
S á b a n a s busn t a m a ñ o y tela fuerte, de un an-
cho, por i . g ^ 
Mantas de r ica lana y buen t a m a ñ o , por 3 75; 
Mantas do a l g o d ó n para cama, por 0,75' 
Camisetas buena felpa, mucho abrigo hombre, 
peí" 1,-60(1 
Chalecos Bayona, punto doble, para hombre. 
l>or i.gjjj 
F a j a s negras estambre torcido, buen t a m a ñ o , 
» o r orr^i 
Calzoncillos de t? la fuerte, para hombre, por . . . l,3gj 
Camisetas punto i n g l é s doble, para s e ñ o r a , por % 
Camisetas hechas, franela cruzada, para hom- • 
bre, por l^aj 
Camisetas de tela fuerte para s e ñ o r a , por . . . % i 
Mantones de lana para n i ñ a s , p o r . . . - l ,75j 
Pantalones de pana forrados, todos t a m a ñ o s y ' I 
colores, hombre, por 3,901 
Chale:os Bayona, punto doble, mucho abrigo, ' ' 
n i ñ o s , por \ ^ 
Tapabocas lana fuerte, buen t a m a ñ o , p o r . . . , 0,35; 
Mantillas buen m u l e t ó n , por 0,75J P a ñ a l e s de buena tela, por 
Envo l turas completas, con siete prendas, por 
F a l d a s de franela hechas, mucho abrigo, por 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L , 15 (en t e s J 
t a m e n t a r í a ) , esquina á A l c a l á . 
0,501 
3.50^ 
1 )50 | 
L 
l \ U S T E D : T O R A Z O N A D E N T R O 
PJALUU Z p ü V i L A G U I A L L I T E R A 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de "EL BSBATE 
l[^==. .MF ll I P = = ^ . ' I P = » = 
0} 
E l D e b a t e 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
E s t o s vapores admiten carga en ¡as condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes ia C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p i e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s quo $e embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
d i r i j i r s e t las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en \ov> Üe&js de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fleter; ¿ a deter inado.s ? r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunioaciones ma-
rítimas. 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en C l t r a m a r los muestrarios que le sean 
entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a l t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
: - : : - : : - : C o m p r e u s t e d 
los discursos prenunciadas por el 
Sr . V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo» en el teatro de la Princesa. 
F » r e c i o ; UINA R E S E T A De venta en el Kiosco de 
EL D E B A T E , calle de Alcalá. 
SON I N G L E S E S 
los utensilios de cocina 
iiTorapibles. exclusivos 
de la Casa MARIN. 
Baterías comple-
tas á 58 pesetas. 
Calorííeros de petrú-
'eo, cafeteras, calienta-
piés, calicntanianos de 
todas clases, jaulas. . 
Precios fijos baratos. 
12, Plaza de Herra-
dores, 12, esquina á San 
Felipe Neri ¡ojol Uni-
camente MARIN 
Catálogos ilustrados 
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Artículos industriales línea. 
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En la cuarta plana. 
plana entera 
media plana. . . . , 
cuarto p la na . . . . 











Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 16 céntimas de impuesta. 
;Se admiten esquelas hasta las tres de ta madrugdda en la 
imprenta, CALLE DE PIZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m o n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
! T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. -
Pianos buenos alquilsv ba-
r a t í s i m o . D e s e n g a ñ o , 37, pl. 
I RIHini FT con gomas vendo. 
LlIlUllLLl Alfonso X , í , pl. 
C O K 
El» C E R R O D E L A P L A T A 
Domingo X ú ñ e z . 
E s t a casa compite con 
las d e m á s , q u : todo lo do-
j a n sacrificado á la apa-
riencia. Jorje J u a n , 12. 
La casa que más paga 
alhajas , perlas, encajes, 
objetos antiguos. Muchos 
y buenos mantones China . 
F u e n c a r m l ? 2 9 
(Frente á Infantas) 
Coches. Vendo bonita ber. 
l ina y milord enganchado. 
R. Montera. 19. Anuncios . 
E S T E R A S 
¡ M a d r i l e ñ o s ! Antes de es-
terar les ruego vean los 
precios de este Aocal, que 
ya conocen. 
P E Z , 7, .esquina á Madera. 
A G E N C I A D E A N C N C I O S 
D E 
J . D o m í n g u e z 
P L A Z A D E L M A T U T E , 3. 
Grao Reloiería de París 
FUENCARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigne con e l 
mismo sin necesidad 
de recurr ir a ce r i -
llas,, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi -
neral, descubiertí) ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridnd e: verdaderamente una maravilla, 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s 
dotes p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN N O V E D A D ! 
s a c e r -
Ptas, 
En caja niquel, con buena máquina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decorac ión artística, ó mate . - 40 
En 5, 6 y 8 plazos, ?-espectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 per 10C. 
Se manden por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
V E L A S D E C E R A 
C H O G Ó I J A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O S I A 
t m a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o ? 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
L I N O L E U M 
Saldo, .grandes venta-
jas . E s t e r a s inmenso sur-
tido, imposible m á s ba-
rato. Sal inas , C a r r a n z a , 3. 
P A K A JBUEJNOS I 3 I P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomieada , 20, duplica-
do.—Apartado l ' I l Ma-
drid. 
E L E M P O R I O D E V E N T A S 
Robamos á las familias de provincias que llegan éi 
Madrid, visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob^ 
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va^ 
riedad de precios. Si os vá i s á casar no d u d é i s un! 
momento en a lba jar vuestras c a s i s con los cien mit 
objetos que os ofrecemos, á la base de una bara tura 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad^ 
L E U A K I T O S , 3O.—Sicursa l , Beyes , 20. 
T e l é f o n o , 1.942. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S ' 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea stlir 
perior á 30 palabras. S u precio es ei de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa del T r a b a j o , que s e r á gratuita» 
para las demandas de trabajo s i los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem* 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta A d m i n i ' t r a c i ó n . 
VENTAS 
MESAS billar carambo-
las con tacos y bolas, 1501 
pesetas. A l Todo de' Oca-i 
s i ó n. F u e n c a r r a l . 45,1 
tienda 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
fUtahudes) Alfar . 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas: p í d a n s e 
"^itálogos. Secundino C a -
..as. R i e r a de San J u a n , 
l ' ¿ : ¡ . i g i n d o , Barcelona. 
ENSEÑANZA 
P B O F E S O R A S de lu s . 
t r a c c i ó n primaria. E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
t r u c c i ó n primaria . L a s que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dirigir.se á !a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
VARIOS 
V I N O S y vermouths, ex-
p ó r t a n s e á todos los paí-
ses. Mayuer, P l á y Sugra-
3es, Reus ( T a r r a g o n a ) . 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C . Cordón . Je-
rez de la f r o n t e r a . 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
F R . P E D R O G E R A R O 
í r n t D E B A Í E Precie; una peseta 
Acción Social Católica. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L , D E B A T E 
v i-sOS linos de todas 
clases de R . L ó p e z de He-
redia y C o m p a ñ í a . Haro. 
Rioja . 
F A B R i C A de m o s á i c o s 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
i a g u e ñ a , á-i J o s é Hidalgo 
Eripiidosa. Lar ios , 12, Má-
laga. 
E L R E Y dt; los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . Exporta-
c ión á provincias. 
F E R R I C A de campanat 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hijos úz Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, V i -
toria. 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara , 
ge. Sociedad Excels ior . A l -
varez de Baena, 5. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ion. con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga . 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facil ita c a t á l o g o s 
gratis. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
L I C O R Carmeli tano. 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabr icado por los R e -
ligiosos Carmel i tas del De-
sierto, de I s Palmas. Be-
|nicas im ( C a s t e l l ó n ) . 
PORTLAJVD " R e z ó l a " , 
Imarca Ancora Garant iza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
¡ Hi jos de J. M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
G R A X f u n d i c i ó n de 
campanas y fábr ica de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824, 
P a u s t i r i Murga Zulueta. 
Vi tor ia . 
F A B R I C A de cementos 
y cales h i d r á u l i c a s artifi-
1 c ía l e s . Pedidos á D. J o s é 
Aya la L ó p e z . L a Cañada 
(Ciudad u e a l ) . 
' >Lf\QUL\^*o de escribir 
"Urania"- L a m á s perfec-
; ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencilla en mecanismo. 
|No comprar otra sin antes 
'ver la "Uran ia" , preferi-
ble á todas. Agente gene-
ra l : -J. Rovira , Barcelona. 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráf icas , parecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural . 
Soeieaad K e r m e s , R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita , cok, se exportan 
á precios de mina. D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora. 
G±vAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. - T u -
ber ía s para c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro 
vincias. Lacoma Herma 
nos. Paseo de San Juan 
»4i Barcelona. 
Bolsa del trabaja 
NECESITAN TRABAJO 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e es-
1 criterio, notaría, , bufet^, 
: abogado, buena letra , per . 
' fecta o r t o g r a f í a . Mecano-, 
igrafo. Sabe f r a n c é s , c o n \ 
tabil idad. C é d u l a , n ü m e ^ 
ro 18.984. (204) * 
P R A C T I C A N T E medl-
cina, c i r u g í a , o f r é c e s e a s i s , 
j t ir e s ñ o r a , caballero, v i a -
j a r . R a z ó n en esta Adm»-' 
• n i s t r a c i ó n . (205)' 
, C O L O C A C I O N iB l icita 
! s e ñ o r a entendida en todos 
loe quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo,, 
5, y Lagasca , 14. patio, B . 
P R A C T I C A N T E medioi:. 
na, c i rug ía , buena c o n d u c 
ta, desea c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : M a r q u é s . 
quijo. 40. bajo. 
U N A s e ñ o r i t a , profeso-
ra de f r a n c é s , solicita co-
i locac ión , ó t a m b i é n come 
¡copis ta m e c a n ó g r a f a . Pía-; 
za del Rey, 5. L.0 dcha. 
S A C E R D O T E gradúa- ' 
do, con mucha prác t i ca , da 
: lecciones de primera y s«-. 
! gunda e n s e ñ a n z a á doinid-, 
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 
principal. 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio^ 
buena letra, se ofrece h e . 
| ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorable*, 
i R a z ó n : L u i s a Fernanda, ! 
i 25, 3.° izquierda. 
S E Ñ O R A buena e d i í ' 
desea servir de doncellai 
en casa de poca familie, 
ó sacerdote. Jorge Juañ.fe 
n ü m , 4, p a n a d e r í a , infois 
m a r á n . 
S E Ñ O R A portuguesa.' 
c a t ó l i c a y joven , o f r é c e s e 
¡para dama de compañía^ 
, n a de gobierno, para ni-
ños ó costura. E s c r i b i r Ma-
! r ía Osorlo, San Marcos 30,4 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o ] 
acreditado, se ofrece par* 
lecciones bachil lerato; ett-
s e ñ a n z a especial del l a t í a . 
San Marcos. 22. pr inc ipa l ' 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
pañía y s e ñ o r i t a con btte-i 
na letra, y sabiendo bies 
:Contabilidad, para oficina,' 
comercio, ó cosa a n á l o g a . 
Velazquez, 6 9, bajo. P i k K 
mena Vil lajos . 
F O L L E T I N D E E L DEBATE (144) 
C A R L O S D I C K E N S 
Mmi ¡i Müi 
. todas las actitudes posibles de una inquie-
ta tristeza. L a mayor parte esperaba el 
anomento de eompareeer delante del Tri-
bunal de los insolventes; los demás eran 
.enviados á prisión por cierto tiempo, que 
ee esforzaban en pasar como mejor po-
d í a n ; algunos tenían un catre miserable; 
á otros no les faltaba cierto cuidado; el 
m a y o r número estaba desaseado; el me-
Dor, menos mal puesto, pero holgazanean-
do, desperezándose ó arrastrándose, pare-
cían prestar á todo tan poco interés y te-
ner tan escasa animación como los aui-
jnaJes que van y vienen detrás de las cuer-
udas de un redil; otros prisioneros pasaban 
t̂i tiempo en las ventanas que daban sobre 
fas paseos ; de éstos conversaban ruidosa-
X f í a t e los unos con sus conocidos de aba-
jo ; las otros jugaban á la pelota con al-
igtmos venturosos personajes que les ser-
v í a n desde fuera; otros, en fin, miraban á 
*os jugadores de pelota ó á los chicos que 
pregonaban e l juego; mujeres xauX vesti-
das' pasaban y repasaban en cTiaucTas pa-
ra dirigirse á la cocina, que éátábí en un 
; fjocon; e n ot.ro gritaban los chicos, juga-
ban y se pegaban. Los gritos de los juga-
dores y los golpes de pelota se mezclaban 
perpetuamente á estos mil ruidos diver-
sos: todo era movimiento y tumulto, ex-
cepto en un miserable rincón, donde ya-
cía pálido é inmóvil el cuerpo del prisio-
nero muerto la noche precedente; ¡ el cuer-
po!, ese es el término legal con que se 
expresa esa masa turbulenta de cuidados, 
de ansiedades, de afectos, de esperanzas, 
de dolores que componen al hombre vi-
vo ; el cuerpo del prisionero estaba allí, 
testigo espantoso de los cuidados de tan 
buena madre. 
—t Queréis ver una tienda desBuante, se-
ñor?—preguntó Job Trotter á Mr. Pick-
Avick. 
—¿(¿ué queréis decir? 
—Una tienda desecante,—observó Sjjam. 
—¿Y qué es eso, Sam1' 
—¡Bah, señor! Es una tienda donde se 
venden licores; se explica con ella que es-
tá prohibido introducir licores espirituo-
sos en las prisiones de los deudores; pero 
siendo este artículo singularmente apre-
ciado, algunos carceleros especuladores, 
persuadidos por ciertas consideraciones lu-
crativas, se han decidido á permitir á dos 
ó tres prisioneros despachar en sus habi-
taciones el regalo favorito de las damas 
y caballeros reducidos á prisión. Este uso 
—continuó Job—se ha ido introduciendo 
paulatinamente en todas las prisiones por 
deudas. 
— Y es muy ventajoso—exclanió Sam—. 
porque los vigilantes tienen cuidado de 
apoderarse de todos los que se dedican al 
frau«e y no les pagan, y cuando esto 8U-
ccam mm muy cloióaüos en los peiri**»íí>s 
por yigiWncift; de jntUtóftl QU»1 se tM-
tan dos pájaros i*»n una piedea, poes con 
ellos impiden á los demás que hagan el 
comercio y sostienen una reputación. 
—He aquí la ¿osa.—añadió Job. 
—¿Pero es — áñadió Mr. Pickwidb— 
que no se visitaban jamás esas habitacio-
nes para saber si contienen bebidas espi-
rituosas ? 
—Sí, ciertamente, señor ; pero Lo« vigi-
lantes lo saben de antemano, previenen á 
los desecantes, y entonces... ¡ve á ver quién 
viene, Juan, y el inspector no encontraba 
á nadie. 
E n tanto que se cambiaron ¿e ana par-
te y otra estas explicaciones, Haisé Job 
á una puerta, que fué imnediatemente 
abierta por un caballero mal peinado ^ se 
echó después cuidadosamente el cem>¿o, y 
después que el caballero de-sec&dor ;niró á 
los recién venidas riendo. Job se puso 
también á reir y Sam hizo #tro tívuto. 
Mr. Pickwick, pensando que se esperaba 
k> mismo de él, conservó un a^peeío son-
riente hasta el fin. de la entremta. TSf. ca-
ballero mal peinado pareció compre.M.der 
perfectamente esía silenciosa maner*. de 
entrar en negocio. Sacó de debajo dte su 
lecho una gran botella que podfo eontemer 
sobre un par de pintas y llenó de jaisebra 
tres vasos, que Job y Sam se apresuraron 
á despachar hábilmente. —¿Queréis Taás? 
—preguntó el caballero desecíínte, —No, 
gracias—dijo JolT Trotter. Mr. P^k-wick 
pagó, se quitó el cerrojo do U pujrta, y 
como en aquel ipomento pasaba M.r. ¿o -
k c r . el caballero mal peinad* le safrudó 
amigablemente CQ&I la cabeza. 
Al salir de allí, bajó Mr. Pk-kwkk por 
[ las galerías y las escaleras, daado uArs. vez 
lia vuelta á la oa**. 
A cada paso, en cada persona le pare-
cía ver á Mivins y Smangle. y al vicario 
y al carnicero, porque toda aquella multi-
tud parecía compuesta de individuos de 
una sola especie. La misma sociedad, el 
mismo tumulto, el mismo movimiento, los 
mismos síntomas característicos en todos 
los ángulos, lo mismo en los mejores que 
en los peores. Había por todas partes algo 
de turbulento y de inquieto, viéndose toda 
clase de gentes que se reunía y se paraba, 
como se ven pasar las sombras en los sue-
ños de una noche agitada. 
— Y a he visto bastante—dijo Mr. Pick-
wick echándose en una silla en un cuarti-
llo—. Mi cabeza está fatigada de estas es-
cenas estrepitosas, y mi corazón también. 
E n adelante seré prisionero en mi misma 
habitación. 
Mr. Pickwick cumplió la palabra. Du-
rante tres largos meses permaneció ence-
rrado todo el día, no saliendo por la noche 
más que á respirar el aire cuando la ma-
yor parte de los otros prisioneros estaban 
en la cama ó se regalaban en sus habita-
ciones. Su salud comenzó á resentirse evi-
dentemente con tan rigurosa reclusión; 
pero ni las reiteradas súplicas de sus ami-
gos y de Mr. Perker ni las adA crtencias 
aún más frecuentes de Sam pudieron de-
cidirle á cambiar una jota en su intlcxi-
ble resolución. 
C A P I T U L O X L V í 
Donde se re í iere un acto de delicadeza cou-
movedora, realizado por Mrs. Dodson v 
Fogg, no s in c ierta dosis de broma. 
Hacia el final del mes de Julio, un ca-
briole^ de alquiler, cuyo número no se ha 
especificado, avanzaba rápidamente hacia 
Goswell-Street. Iban en él" tres personas 
además del conductor, colocado como de. 
ordmario en su asiéntito del lado. Del lis-
tero pendían dos chales, pertenecientes, s e -
gún todas las apariencias, á dos señoras 
de aspecto agrio sentadas en dicho testero. 
Un caballero grueso y sumiso estaba eni-
dadosamente comprimido cutre las dos 
damas, siendo inmediatamente regañado 
por la una ó por la otra en cnanto aventu-
raba cualquier observación pur ligera que 
fuese. Estos tres personajes daban al 
mismo tiempo instrucciones contradicto-
rias al cochero, que todas tendían al mis-
mo objeto: detenerle á la puerta de mis-
tress Bardell; pero en tanto que el grue-
so caballero pretendía que esta puerta era 
verde, las dos danuis SoSteH|aD que ere 
amarilla. 
—Cochero—decía el caballero—, parntl 
en la puerta vende. 
—i Qué ser tan insoportable—exclamó 
una de las damas—. Cocliero. deteneos en 
la casa que tiene la puertfi áttlttfitlft. 
El cechero, que habjfl detenido su caba-
llo tan bruscamente que per poco vuelca 
el cabriolet para paral' á lu puerta v m V 
al oir la nueva indicación se dejé eaei, 
sobre sus piernas, diciendo: 
—Arregladlo entre vosotros. P3ra.4nfe*a! 
igual. 
La disputa volvió á comenzar eon -ñad 
va violencia, y como ima mosca atorrara* 
tara al caballo en la nariz, empleó el cok 
chero humanamente su odio en azotará 
las orejas, siguiendo el sistema medicinaí 
de los revulsivos. 
— L a mayoría es la que decide—dijo d 
íin una de las damas—. Cochero, la paeR 
ta amarilla. r. 
Cuando el cabriolet hubo llegado ferran-
alíñente delante de la puerta amarillsL 
liaciendo más ruido que un carromato, s i i 
guio la observación de una de las damas, 
y después qUe el cochero bajó para ayiK, 
dar a estas, la cabecita redonda de m í * 
ter Bardell se dejó ver en la ventana d * 
UUH casa que tenía la puerta roja. a lg»v 
nos números más allá. 
- ¡ S é r insoportable!—exclamó fcj, p m 
¡«era dama, lanzando al caballero g n W 
una nnrada capa, de reducirle á polve. 
-Pues , querida, tanto es vuestra la fa&j 
ta como mía. 
- ¡ Callaos. Imbécil 1 La casa de h pilej4 
H roja, cochero. Si ha habido alguna v>S 
bre mujer á quien se haya reunido 
una criatura (pie se complazca en ponera 
le en ridfélüo ante jos rxtraños. puedo T » J 
noglunannc de ser esa mujer. 
-Debíá | s moriros de ver¿ttens», RcídfR-' 
lo—dijo La segunda doma, que no era otra-, 
qüe ttíistt'dss ('liippins. 
. IV,•(,• c M d i r i e al menos; ¿qué 1« 
que lie h e c h o ; 
(Se cc /nÜnw^jk 
U 
}. v,. 
